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Stanford University Invitational - 3/27/2009 to 3/28/2009
Stanford University -Stanford, California
Results
Event 1  Men 100 Meter Dash -
D1 Reg: 10.55 R
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: 0.1
Unattached NAJason Heard1 R 10.36q
California JrKellan Patterson2 10.65q
ArkansasMichael Stewart3 10.67q
Sacramento CC SoArmahd Lewis4 10.69q
San Fran CC SoShyrod Taylor5 10.78q
Merritt SoMike Pyrtle6 10.83q
Brooks NAJeff Laynes7 10.88q
San Fran CC SoJustin Mayo8 10.93
Southern Utah SoShaka Richardson9 11.05
Heat  2 Preliminaries   Wind: 0.6
Chico St JrBojurie Rogers1 10.91
Stanford JrDanny Belch2 10.93
Brooks NAAaron Thigpen3 10.97
Shasta Col FrCole Johnston4 10.98
Idaho JrSam Michener5 11.04
San Jose St JrTron Hardy6 11.23
Portland St SrJason Tait7 11.24
Seattle Univ FrJim Mezzera8 11.25
Stanford JrRyan Fisicaro--- DNS
Heat  3 Preliminaries   Wind: 0.6
Butte FrDarius Ray1 10.86q
Stanford SrMyles Bradley2 10.91q
Chico St JrNick Lonnegren3 11.02
Stanford FrJohnathan McMaster4 11.08
San Fran CC FrTrevor Rogers5 11.15
San Jose CC SoManu Ngatikaura6 11.15
Oregon SoVernell Warren7 11.18
Portland St FrDerek Newsom8 11.20
Concordia-OR JrMatt Challender9 11.36
Heat  4 Preliminaries   Wind: -0.1
Shasta Col FrKyle Johnston1 11.04
Butte FrAnthony Oliva2 11.27
De Anza SoCharles Hudson3 11.28
Chico St SrJoey Floriolli4 11.41
Stanford SoCasey Roche5 11.55
Stanford SoCorey Dysick6 11.56
Concordia-OR SoTrevor Schwanz7 11.67
Concordia-OR JrPatrick Fennimore8 11.72
Shasta Col FrJulian Devos9 11.83
Event 1  Men 100 Meter Dash -
D1 Reg: 10.55 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: -0.3
Unattached NAJason Heard1 10.49R
California JrKellan Patterson2 10.65
ArkansasMichael Stewart3 10.70
Sacramento CC SoArmahd Lewis4 10.79
San Fran CC SoShyrod Taylor5 10.89
Butte FrDarius Ray6 10.95
Stanford SrMyles Bradley7 10.98
Merritt SoMike Pyrtle8 10.98
Brooks NAJeff Laynes--- DNS
Event 2  Men 200 Meter Dash -
D1 Reg: 21.35 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1     Wind: 0.7
Unattached NAJason Heard1 20.87R
American Riv SoKianti Gix2 21.16R
San Fran CC SoShyrod Taylor3 21.46
Northern AZ SrRodney Overton4 21.60
Sacramento CC SoArmahd Lewis5 21.65
Wisconsin SoChas Demers6 21.76
Stanford FrAmaechi Morton7 21.79
Brigham Young JrKevin Biesinger8 21.96
Washington JrKenjamine Jackson--- DNS
Section  2     Wind: 0.6
Chico St JrBojurie Rogers1 21.85
Wisconsin FrBrady Hammon2 21.87
Unattached NACorey Nelson3 22.01
Stanford JrDanny Belch4 22.05
Seattle Univ SoChris Fussell5 22.06
San Fran CC SoMaurice Whitlock6 22.25
Chico St JrNick Lonnegren7 22.27
Stanford SrMyles Bradley8 22.31
Section  3     Wind: 1.5
Butte FrDarius Ray1 21.68
Butte SoCorey Arnold2 21.83
De Anza FrKevin Gonzales3 22.01
San Jose CC FrMarquis Caldwell4 22.02
Stanford JrDurell Coleman5 22.26
Seattle Univ FrZach Stanfield6 22.42
Concordia-OR JrMatt Challender7 22.65
Stanford JrRyan Fisicaro--- DNS
Section  4     Wind: 0.4
Shasta Col FrKyle Johnston1 22.37
Brigham Young JrKevin Ahlstrom2 22.38
Stanford FrJohnathan McMaster3 22.84
Stanford JrChris Hadley4 22.96
Event 4  Men 400 Meter Dash -
D1 Reg: 47.20 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Oregon JrChad Barlow1 47.10R
American Riv SoKianti Gix2 47.13R
Southern Utah JrAustin Hill3 47.55
Northern AZ SrRodney Overton4 47.86
Heritage TC NARubin Williams5 47.87
Brigham Young JrKevin Biesinger6 48.09
American Riv FrDurawn Howard7 48.69
Stanford SoAndrew Dargie8 48.75
Oregon SoTravis Thompson9 49.29
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Section  2 ...   (Event 4  Men 400 Meter Dash -)
Yr   SchoolName Finals
Section  2
San Fran CC SoShyrod Taylor1 47.37
Brigham Young FrRhyan Atrice2 47.56
Stanford SoZach Chandy3 48.25
California FrSebastian Sam4 48.46
Wisconsin FrBrady Hammon5 48.58
Stanford JrDurell Coleman6 48.58
Sacramento CC FrBrandon Dawson7 48.84
Alaska Anc JrJames McLaughlin8 49.24
Cent. Wash SrMatt Rogstad--- DNF
Section  3
California SoTojsh Kennedy1 48.37
American Riv SoShane Daniel2 48.58
Seattle Univ FrTom Mezzera3 48.73
California SoKeagan Wethington4 48.74
Wisconsin JrBarry Gill5 48.98
Sacramento CC SoJ'Carroll Womack6 49.14
Wyoming JrJay Petsch7 49.52
Humboldt SrBrian Belue8 49.70
Merritt FrBelal Mogaddedi--- DQ
Section  4
Butte SoCorey Arnold1 48.68
Brigham Young JrLance Walker2 48.78
USC SoJosh Tennefoss3 48.98
San Jose CC FrMarquis Caldwell4 49.22
De Anza SoDon Gaspar5 49.86
UC Davis SrAndre Gaston6 50.00
Chico St SrJeff Taylor7 50.52
Chico St JrMax Zavala8 50.63
Chico St JrDwight Atkins9 50.88
Event 6  Men 800 Meter Run -
D1 Reg: 1:50.40 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
New York AC NASteve Sherer1 1:48.63R
Unattached JrTim Bayley2 1:49.68R
Phoenix Ath. NAMatt Lincoln3 1:49.83R
Stanford SrJake Evans4 1:50.35R
Long Beach St JrAlex Freitas5 1:50.50
Stanford FrDylan Ferris6 1:50.57
Notre Dame JrBlake Choplin7 1:51.07
Unattached NANicholas Thornton8 1:51.77
AsicsRyan Brown--- DNF
Section  2
Alaska Anc SrJames Pettigrew1 1:50.76
Washington JrBrian Govier2 1:51.05
Brigham Young SrKeith Jensen3 1:51.08
Notre Dame JrJack Howard4 1:51.34
Washington FrRyan Soberanis5 1:51.82
Oklahoma JrTony Clement6 1:52.52
USC SrNate Anderson7 1:53.74
Chico St SoClinton Hayes8 1:54.75
Southern Utah SrDave Sheeran9 1:55.22
Section  3
Brigham Young FrJustin Hedin1 1:49.99R
California SrFrancis Gadayan2 1:50.09R
Washington St JrLuke Lemenager3 1:51.01
Washington St FrJoe Abbott4 1:52.14
Stanford JrJustin Reed5 1:52.52
Brown SrSean O'Brien6 1:52.67
Chico St SrDavid Wellman7 1:53.40
CAL PA SrChuck Kacsur8 1:53.88
Stanford SoSpencer Castro9 1:59.59
Section  4
Wyoming SoEliud Chirchir1 1:52.11
Southern Utah JrNate Houle2 1:52.88
Long Beach St FrRaul Arcos3 1:53.09
Idaho SoJosh Dalton4 1:53.18
Washington St JrBob Hewitt-Gaffney5 1:53.31
Portland St SoBrookman Holmes6 1:54.25
Washington St FrDavid Hickerson7 1:54.54
Nebraska FrMatt Conahan8 1:55.81
Event 8  Men 1500 Meter Run Section 1
D1 Reg: 3:47.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Washington SrAustin Abbott1 3:41.62R
Baylor JrChris Gowell2 3:41.85R
NikeEvan Jaeger3 3:41.96R
Northern AZ JrDavid McNeill4 3:42.78R
NikeChris Solinsky5 3:43.36R
Phoenix Ath. NAMatt Lincoln6 3:44.73R
AdidasSeth Summerside7 3:45.08R
Arkansas SrAndy McClary8 3:45.42R
Adidas NAIan Dobson9 3:46.28R
Event 9  Men 1500 Meter Run Section 2
D1 Reg: 3:47.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Arizona FrAbdi Hassan1 3:46.36R
Tulsa SoJustin Duncan2 3:47.20R
Oklahoma JrTony Clement3 3:48.02
US Air Force SrDaniel Castle4 3:48.57
Oregon SrJames Withers5 3:48.60
Mammoth TC NAJonathan Pierce6 3:48.84
Stanford FrDylan Ferris7 3:49.11
California SrEric Lee8 3:49.75
Chico St JrMichael Wickman9 3:49.81
New Mexico FrRoss Millington10 3:50.79
USC SrIrek Sekretarski11 3:52.34
New York AC NASean Brosnan--- DNF
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Event 10  Men 1500 Meter Run Section 3
D1 Reg: 3:47.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Mississippi SoMatthew Cameron1 3:45.01R
Cal Poly FrDerek Thomas2 3:45.10R
OK Christian FrSilas Kisorio3 3:46.01R
Brigham Young FrJason Witt4 3:46.39R
Arkansas LR JrAaron Batey5 3:46.50R
Fresno St JrFrank Sanders6 3:46.77R
Nebraska JrKyle Custer7 3:47.82
Southern Utah SrDave Sheeran8 3:48.18
Notre Dame FrJordan Carlson9 3:48.42
Cal Poly JrJoe Gatel10 3:50.45
Arizona SrDylan Fitzpatrick11 3:50.62
BSK NASergio Gonzalez12 3:51.04
Stanford SoJt Sullivan13 3:51.53
Event 11  Men 1500 Meter Run Section 4
D1 Reg: 3:47.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
OregonVincent D'Onofrino1 3:50.61
Brigham Young FrTravis Fuller2 3:50.85
Oklahoma St SoJohn Stublaski3 3:51.44
Long Beach St JrAlex Freitas4 3:52.00
Notre Dame SoRyan Gamboa5 3:52.77
Oregon FrChris Kwiatkowski6 3:53.49
Wyoming SoEliud Chirchir7 3:54.40
UC Irvine JrColin Hacker8 3:55.35
Alaska Anc FrCory Pena9 3:56.28
Long Beach St FrRaul Arcos10 3:57.47
Akron SrMike Baraona11 3:59.31
US Air Force JrAustin Fritzke12 4:09.03
Nebraska FrMatt Conahan13 4:10.75
Event 12  Men 1500 Meter Run Section 5
D1 Reg: 3:47.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Washington St JrLuke Lemenager1 3:52.52
Alaska Anc FrAlfred Kangogo2 3:53.15
Notre Dame SoSpencer Carter3 3:54.56
Idaho FrJames Clark4 3:54.61
Portland St SoBrookman Holmes5 3:55.26
Cal Poly JrNathan Huerta6 3:55.28
Washington St FrDavid Hickerson7 3:56.34
Northern AZ FrDarius Terry8 3:56.77
Brown SrSean O'Brien9 3:57.67
Long Beach St FrMatt Maldonado10 3:58.04
California FrBrad Surh11 4:02.13
Idaho JrSteve Potratz12 4:03.66
Event 13  Men 3000 Meter Steeplechase Section 1
D1 Reg: 9:07.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
New Balance NAJosh McAdams1 8:37.74R
Syracuse SrKyle Heath2 8:40.89R
Asics NAMichael Spence3 8:42.57R
Brigham Young SrKyle Perry4 8:47.92R
Nebraska SoDavid Adams5 8:48.10R
Unattached NAEzkyas Sisay6 8:48.53R
Brigham Young JrRichard Nelson7 8:50.75R
Oregon SrChris Winter8 8:52.44R
Washington St JrSam Ahlbeck9 8:53.46R
Portland SrJustin Houck10 9:01.47R
US Air Force SrMatt Williams11 9:06.72R
Idaho St SrJohn Ricardi12 9:07.32
Colorado St SrAndres Urbina13 9:08.38
Cal Poly SrJeff Lease14 9:18.71
Nebraska JrBrian Parr15 9:21.19
Cal Poly JrCarl Dargitz16 9:27.36
Syracuse JrCurtis Bixler17 9:28.71
Event 14  Men 3000 Meter Steeplechase Section 2
D1 Reg: 9:07.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Oklahoma St JrDavid Chirchir1 8:55.13R
Arkansas LR JrJonathan Cherono2 9:00.42R
Colorado SoChristian Thompson3 9:00.57R
Alaska Anc SrDavid Kiplagat4 9:01.67R
Brigham Young JrRyan Merriman5 9:02.62R
Northern AZ SrJohn Killian6 9:03.86R
Cal Poly JrLeif Anderson7 9:20.75
Cal Poly JrAndy Wright8 9:21.13
Wyoming SrBrett Schuler9 9:22.69
New Mexico JrAlex Willis10 9:23.24
Brigham Young FrTravis Fuller11 9:29.75
Washington FrDavid McCary12 9:29.81
Oregon SoIsaac Stoutenburgh13 9:42.04
Portland St FrJohn Lawrence14 9:57.93
Washington St SrEvan Blanshan15 10:15.46
Akron SrCraig Rupe--- DNF
Event 17  Men 5000 Meter Run Section 1
D1 Reg: 14:12.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Arkansas SrShawn Forrest1 13:28.81R
NikeJonathan Riley2 13:38.76R
S and BYuichiro Ueno3 13:39.42R
Unattached NABen Bruce4 13:40.61R
Stanford SrGarrett Heath5 13:42.27R
Stanford SoElliott Heath6 13:42.59R
Reebok NAFernando Cabada7 13:44.28R
Georgia St SrMark Steeds8 13:46.85R
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Section  1 ...   (Event 17  Men 5000 Meter Run Section 1)
Yr   SchoolName Finals
Queens-Charlotte SoMichael Crouch9 13:46.97R
Brooks Ind NADerek Scott10 13:47.28R
Northern AZ FrDiego Estrada11 13:47.37R
Strands NACele Rodriguez12 13:47.50R
Oregon SrScott Wall13 13:49.40R
Auburn JrFelix Kibioywo14 13:50.87R
Portland SoAlfred Kipchumba15 13:51.09R
McMillanElite NAIan Burrell16 13:56.34R
Northern AZ SoBen Ashkettle17 13:59.67R
AuburnJean-Peierre Werts18 14:26.82
Unattached NAMatt DeBole--- DNF
New Mexico JrDavid Bishop--- DNF
Stanford SrJake Evans--- DNF
Event 18  Men 5000 Meter Run Section 2
D1 Reg: 14:12.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Brigham Young SrStephan Shay1 13:59.48R
Oklahoma St SoSean Fleming2 14:01.21R
Alaska Anc SoMarko Cheseto3 14:02.45R
UC Santa Barb. JrScott Smith4 14:03.28R
Cal Poly SrTroy Swier5 14:04.16R
Georgetown SrJustin Scheid6 14:05.03R
Tulsa JrLewis Timmins7 14:06.55R
Oklahoma St SrAlex Ruiz8 14:06.67R
Cal Poly JrDaniel Gonia9 14:07.99R
Brigham YoungJon Kotter10 14:08.54R
Brigham Young JrNate Ogden11 14:09.59R
Oklahoma St SrMatt Barnes-Smith12 14:09.92R
Brigham Young SrMiles Batty13 14:10.85R
New Mexico JrJacob Kirwa14 14:17.41
Mexico NAMisahel Yedra-Perez15 14:17.96
OKC TC NAMark Thompson16 14:21.19
Brigham Young SoBrandon Hebbert17 14:22.27
Tulsa JrKyle Dekker18 14:25.20
California SoKari Karlsson19 14:29.45
Unattached NAAlex Crabill20 14:30.30
Oregon JrKenny Klotz21 14:36.00
UnattachedMario Mendoza22 15:16.11
Event 19  Men 5000 Meter Run Section 3
D1 Reg: 14:12.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Washington St JrDominic Smargiassi1 14:12.90
Brown JrDuriel Hardy2 14:13.10
Chico St SrAngel Marquez3 14:14.86
Oklahoma St FrRyan Prentice4 14:16.43
Notre Dame SoRyan Jacobs5 14:17.48
Washington St SrDrew Polley6 14:18.15
OK Christian SrJordan Powell7 14:21.44
Florida St SoJustin Harbor8 14:21.77
Syracuse FrSteven Weeks9 14:24.94
Stanford FrBen Johnson10 14:26.64
Brigham Young SoTommy Gruenewald11 14:28.01
Washington SoColton Tully-Doyle12 14:28.42
Western Wash SoJordan Welling13 14:28.48
Eastern Wash SoAlex Smyth14 14:32.86
Washington SoJordan Swarthout15 14:33.71
Georgetown FrLumbar Tc16 14:35.21
Stanford SrChris Mocko17 14:36.67
Washington FrJoey Bywater18 14:38.80
New Mexico SoBrock Hagerman19 14:43.33
Stanford FrKevin Havel20 14:49.20
OKC TC NASam Dech21 15:02.67
Washington FrMax O'Donoghue-McDon--- DNF
Event 20  Men 5000 Meter Run Section 4
D1 Reg: 14:12.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Southern Utah SoCameron Levins1 14:19.01
Southern Utah FrNate Jewkes2 14:19.24
Baylor JrRobbie Knorr3 14:24.63
Oakland JrZack Jones4 14:26.29
Arizona SoVictor Zazueta5 14:28.65
Syracuse FrGriff Graves6 14:29.56
Wyoming SoTaylor Kelting7 14:32.45
Iowa St JrBrandon Rooney8 14:33.42
Fresno St FrPaul Zwama9 14:37.39
Southern Utah FrNigel Sharp10 14:39.61
Wyoming SoGreg Miller11 14:41.36
Akron SrJason Headman12 14:42.01
Loyola Mrymnt JrBrian McDonald13 14:43.51
US Air Force FrJames Walmsley14 14:46.88
Brigham Young FrDylan Shawhan15 14:49.04
Washington FrCameron Quackenbush16 14:49.91
Notre Dame SoPaul Springer17 14:51.24
Nebraska FrTodd Gulizia18 14:52.84
Loyola Mrymnt SrTrevor Wiseman19 14:57.35
Washington St JrMark Moeller20 15:05.28
Arizona JrMohamud Ige--- DNF
Event 22  Men 10000 Meter Run Section 1
D1 Reg: 29:30.00 R
D1 Auto: 28:45.00 A
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Georgetown SrDan Nunn1 28:24.10A
Notre Dame SrPatrick Smyth2 28:25.85A
Strands NAMike Sayenko2 28:25.85A
Brooks NAAndrew Carlson4 28:25.86A
Auburn FrGirma Mecheso5 28:26.09A
Auburn JrElkanah Kibet6 28:26.96A
Oregon SrShadrack Biwott7 28:28.83A
Arkansas SrJames Strang8 28:29.27A
California JrYosef Ghebray9 28:32.27A
US Air Force SrSean Houseworth10 28:33.71A
Oregon SoDiego Mercado11 28:48.54R
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Section  1 ...   (Event 22  Men 10000 Meter Run Section 1)
Yr   SchoolName Finals
Alabama SrAbraham Kutingala12 28:52.45R
Oregon SoDanny Mercado13 28:53.02R
Washington JrJake Schmitt14 28:53.99R
Mizuno Can. NADylan Wykes15 28:58.49R
New Mexico JrChris Barnicle16 28:58.96R
Brooks Ind NAJeff Powers17 29:03.05R
Stanford SoJake Riley18 29:15.53R
New Mexico SrMat Ashton19 29:22.40R
CAL PA SrChris Clark20 29:44.45
Hansons-Brooks NADavid Jankowski21 29:47.35
Washington SrJeremy Mineau22 30:02.46
Brooks Ind NATrent Hoerr--- DNF
Oregon SrChris Winter--- DNF
Azusa Pac SrAron Rono--- DNF
McMillanElite NAGiliat Ghebray--- DNF
Unattached NADavid Torrence--- DNF
Nike NABolota Asmerom--- DNF
Event 23  Men 10000 Meter Run Section 2
D1 Reg: 29:30.00 R
D1 Auto: 28:45.00 A
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Unattached NATibor Vegh1 28:52.21R
Iowa St JrKiel Uhl2 28:56.85R
Georgetown JrMichael Krisch3 28:58.48R
High Point JrJesse Cherry4 28:59.16R
UCLA SrKyle Shackleton5 29:02.58R
Hansons-Brooks NAPaul Jellema6 29:04.15R
Northern AZ SrMark Fruin7 29:04.84R
UCLA SrDrew Shackleton8 29:05.97R
Tulsa JrJohn Beattie9 29:06.49R
Arkansas SoLane Boyer10 29:07.02R
Mississippi SrRobert Scribner11 29:07.06R
Team Finland NAJukka Keskisalo12 29:07.66R
Cornell SrZachary Hine13 29:09.41R
Team Finland NATuomas Jokinen14 29:11.05R
Praire Inn H. NASteve Osaduik15 29:15.27R
Oklahoma St FrColby Lowe16 29:16.79R
Asics Aggies NAPhillip Reid17 29:16.83R
Florida St SrSteeve Gabart18 29:18.03R
Unattached NAMark Currell19 29:18.57R
Northern AZ FrAhmed Osman20 29:36.32
Praire Inn H. NARichard Mosley21 29:36.52
Unattached JrAlonso Contreras22 29:39.26
Dukes TC NAKristopher Houghton23 29:45.46
Eastern Wash JrPaul Limpf24 29:45.89
Penn St JrTyler McCandless25 29:48.57
Iowa St FrYonas Mebrahtu26 29:52.10
Colorado JrJordan Kyle27 29:53.49
UC Santa Barb. JrWaleed Totari28 29:54.16
Mississippi SoAdam Lenz29 30:47.79
UC Davis SrPatrick Parsel--- DNF
Unattached NAKurt Benninger--- DNF
Iowa St JrGuor Marial--- DNF
Northern AZ SrMorten Bostrom--- DNF
Oklahoma St JrClay Mayes--- DNF
UC Irvine SrNick Mosey--- DNF
Portland SoMatthew Frerker--- DNF
Notre Dame SoDan Jackson--- DNF
Fresno St SoErick Garcia--- DNS
Event 25  Men 110 Meter Hurdles -
D1 Reg: 14.30 R
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: 0.8
California SrJordan Paul1 R 13.79q
Unattached NATim Bogdanof2 R 14.03q
Stanford JrJoseph Jackson3 14.32q
P.C.W NAJamil McClintock4 14.34q
California FrRyan Holmes5 14.61q
Washington St SoTrevor Habberstad6 14.84q
California FrAaron Bruney7 14.85
Washington St FrSean Harris8 15.46
Concordia-OR SoChris Wilson9 15.57
Heat  2 Preliminaries   Wind: -0.4
Merritt FrRay Stewart1 14.32q
Oregon FrEric Hersey2 14.53q
Southern Utah FrKodai Kusano3 14.77q
Portland St SrJason Tait4 14.99
Brigham Young JrTanner Emrich5 15.01
Wisconsin SoAdam Hexum6 15.16
Wisconsin FrAdum Gross7 15.32
Wyoming JrJay Petsch8 15.32
Sacramento CC FrMichael Broussard9 15.57
Heat  3 Preliminaries   Wind: 1.2
Washington St JrKyle Schauble1 14.85
Washington SoAndrew Ferleman2 14.91
Brigham Young JrPhillip Bettis3 15.01
De Anza FrDaniel Chen4 15.22
Washington St FrJay Hopkins5 15.28
Brigham Young SrJustin Palmer6 15.31
Sacramento CC SoJeff Lewis7 15.73
Concordia-OR FrEric Serres8 16.66
Butte FrChase Dixon--- DNS
Heat  4 Preliminaries   Wind: 1.5
Brigham Young JrBryan Payne1 14.90
Brigham Young SoMeelis Kosk2 14.99
Sacramento CC SoMichael Gant3 15.44
Brigham Young SrNate Page4 15.46
Chico St JrTy Minto5 16.56
Event 25  Men 110 Meter Hurdles -
D1 Reg: 14.30 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: -0.3
Unattached NATim Bogdanof1 13.81R
California SrJordan Paul2 13.94R
P.C.W NAJamil McClintock3 14.27R
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Section  1 Finals   Wind: -0.3 ...   (Event 25  Men 110 Meter Hurd
Yr   SchoolName Finals
Merritt FrRay Stewart4 14.36
Stanford JrJoseph Jackson5 14.48
California FrRyan Holmes6 14.71
Southern Utah FrKodai Kusano7 15.05
Washington St SoTrevor Habberstad8 15.14
Oregon FrEric Hersey--- DNS
Event 26  Men 400 Meter Hurdles -
D1 Reg: 52.51 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Oregon SoDavid Klech1 50.75R
California SrJake Hanson2 51.25R
Brigham Young JrBryan Payne3 51.99R
Washington St FrJay Hopkins4 52.27R
Concordia-OR SrCurtis Parrish5 53.33
Wyoming SoKekoa Chavez6 53.55
Washington St SoTrevor Habberstad7 54.56
California FrRyan Holmes8 55.35
Stanford JrJoseph Jackson9 58.00
Section  2
Brigham Young JrLance Walker1 52.94
Brigham Young SrNate Page2 53.26
Sacramento CC FrMichael Broussard3 53.31
Wisconsin FrGrant Bughman4 53.98
Oregon FrEric Hersey5 54.64
Chico St JrOliver Shabram6 54.88
Washington SoMiles Timpe7 54.99
Wisconsin FrPatrick Plank8 55.02
Concordia-OR SrJordan Hamblen9 55.26
Section  3
Brigham Young JrKevin Ahlstrom1 53.22
Seattle Univ JrDan Sullivan2 54.16
Sacramento CC SoSeagram Kern-Wilson3 54.87
West Valley FrRyan Ellison4 55.82
Wisconsin SoBilly Lease5 56.13
Stanford JrChris Hadley6 56.83
Chico St JrRobert Nagle7 58.66
Oregon JrZachary Ancell--- DNS
Event 27  Men 4x100 Meter Relay -




ASacramento City Col2 41.54










ASan Jose CC3 42.96
ADe Anza4 43.01
AShasta College5 43.95
Event 28  Men 4x400 Meter Relay -
D1 Reg: 3:10.00 R
 RelayTeam Finals
Section  1














Event 29  Men High Jump Pit 1 :
D1 Reg: 2.10m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Washington St JrTrent Arrivey1 2.19mR
Sacramento CC SoFletcher Carlyle2 2.16mR
Brigham Young JrTrevor Heiner3 2.05m
Washington St SoRyan Deese4 J2.05m
Southern Utah SoWade Nielson5 J2.05m
Oregon FrDanny Staats6 2.00m
Chico St JrRyan Bertucci6 2.00m
Unattached NABayo Adio--- DNS
Event 30  Men High Jump Pit 2 :
D1 Reg: 2.10m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
California FrBrian Carmichael1 2.05m
Brigham Young SoWes Collett1 J2.05m
Sacramento CC FrMichael Souza3 1.95m
Cent. Wash SrCameron Bailey3 1.95m
Sacramento CC SoAustin Wagenacht3 J1.95m
Stanford SrDare Kolawole6 J1.90m
Concordia-OR SoDaniel Scheetz7 1.85m
Concordia-OR SoTrevor Schwanz--- NH
Shasta Col FrJason Spies--- NH
Chico St SoTom Pickering--- DNS
Shasta Col FrTyler Edwards--- DNS
Brigham Young JrPhillip Bettis--- DNS
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Event 31  Men Pole Vault -
D1 Reg: 5.05m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Washington SoScott Roth1 5.40mR
Brigham Young SrRobert Low2 5.30mR
Washington SrJared O'Connor3 J5.30mR
Wisconsin FrAugust DeFilippio4 5.05mR
Brigham Young SoChris Little5 J5.05mR
Washington JrRyan Vu6 J5.05mR
Stanford SoCasey Roche7 4.90m
Idaho JrLucas Pope8 J4.90m
Brigham Young JrTanner Emrich8 J4.90m
Eastern Wash JrBen Cogdill10 J4.90m
Idaho FrJeremy Klas11 4.75m
Stanford SoCorey Dysick12 J4.75m
California JrRyan Shuler12 J4.75m
Brigham Young SrBrad Ellertson12 J4.75m
Washington St FrBeau Carrillo--- NH
Washington St FrJake Baertlein--- NH
Oregon JrColin Witter-Tilton--- NH
Oregon JrBrian McGinty--- NH
Idaho JrMike Carpenter--- NH
Brigham Young SrWhitney Neves--- NH
Wisconsin FrWes Kavelaris--- NH
UnattachedGraeme Hoste--- DNS
Event 33  Men Long Jump Invitational
D1 Reg: 7.34m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
ArkansasMichael Stewart1 7.56mR0.8
Wyoming SoJeremiah James2 7.36mR+0.0
Wyoming SrJohn Alderson3 6.86m -0.5
Washington St FrChristian Crain4 6.75m 1.3
COTC NADamian Olson5 6.70m -1.3
Northern AZ SrMike Washington6 6.26m 2.2
Washington JrJosh McCune7 6.25m -0.8
Shasta Col FrTyler Edwards8 5.93m -0.9
Brigham Young SoAnse Myller DeAraujo--- FOUL
Unattached NAChris Coffey--- FOUL
Idaho SrElvie Williams--- DNS NWI
Sacramento CC SoRashaad Nunnerly--- DNS NWI
Event 34  Men Long Jump 4 Jumps Collegiate
D1 Reg: 7.34m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Butte FrDan Burcham1 7.06m +0.0
Seattle Pac JrJustin Felt2 6.88m 1.0
Brigham Young SoMeelis Kosk3 6.87m +0.0
UnattachedBret Johnson4 6.84m +0.0
Chico St FrAren Dawkins5 6.81m -0.9
San Fran CC SoJames Mabrey6 6.76m 0.8
Brigham Young JrPhillip Bettis7 6.75m 2.3
Sacramento CC SoRashaad Nunnerly7 6.75m 0.9
Washington St JrKyle Schauble7 6.75m 1.7
San Fran CC FrTrevor Rogers10 6.74m 1.1
Brigham Young SrJustin Palmer11 6.60m 0.7
San Fran CC SoCole Sugimura12 6.52m +0.0
Washington SoAndrew Ferleman13 6.51m -0.9
Portland St FrDerek Newsom14 6.44m +0.0
Stanford SoCasey Roche15 6.11m 1.5
Concordia-OR SoChris Wilson16 5.99m -0.5
Portland St SrJason Tait17 5.89m +0.0
Shasta Col FrRonny Soulliere17 5.89m -0.8
Shasta Col FrDerek Evans19 5.76m 1.9
Brigham Young FrKonrad Rywelski--- DNS NWI
Brigham Young SoAaron Powell--- DNS NWI
Event 35  Men Triple Jump Invitational
D1 Reg: 15.00m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Arkansas SrNkosinza Balumbu1 16.08m 2.7
Unattached NAStephan Scott-Ellis2 15.37mR1.5
Washington St SrMoreno Zapata3 15.29m 2.3
Wyoming SoJeremiah James4 14.86m +0.0
Wyoming SrJohn Alderson5 14.46m 2.0
Eastern Wash SrCameron Moore6 14.34m 0.7
Oregon FrBrian Schaudt7 14.01m +0.0
Washington JrJosh McCune8 13.10m 1.1
Brigham Young SoAnse Myller DeAraujo--- FOUL
Brigham Young FrKonrad Rywelski--- DNS NWI
Northern AZ SrMike Washington--- DNS NWI
Idaho SrElvie Williams--- DNS NWI
Brigham Young SoAaron Powell--- DNS NWI
Event 36  Men Triple Jump 4 Jumps Collegiate
D1 Reg: 15.00m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
San Fran CC SoJames Mabrey1 14.87m 1.2
Chico St SoClayton Francis2 14.09m 1.3
Washington St FrSean Wilson3 14.04m 3.6
West Valley SoNathan Goodrich4 13.89m 0.9
Humboldt SrBrian Belue5 13.67m 2.0
Concordia-OR SrDeAndre Burton6 13.49m 0.9
De Anza FrKa Wai Ng7 13.39m 1.1
De Anza FrTed Green8 12.94m 2.4
Shasta Col FrTyler Edwards9 12.68m 2.1
Shasta Col FrRonny Soulliere--- DNS NWI
Shasta Col SoNolan Telles--- DNS NWI
Event 37  Men Discus Throw Invitational
D1 Reg: 51.70m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
California SrMartin Maric1 58.37mR
Unattached NAWill Conwell2 58.16mR
Concordia-OR SrNik Kay3 56.26mR
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Flight  1 ...   (Event 37  Men Discus Throw Invitational)
Yr   SchoolName Finals
Unattached NAReedus Thurmond4 55.00mR
Stanford FrGeoffrey Tabor5 54.69mR
Brigham Young JrDaniel Lawson6 53.60mR
Southern Utah JrCarlos Valle7 52.43mR
Washington JrZack Midles8 49.83m
Idaho SrMatthew Wauters9 46.34m
Idaho JrBeau Whitney10 45.29m
Wisconsin JrRory Linder11 45.22m
Washington JrPeter Follmer--- FOUL
Stanford SrDaniel Shaerer--- DNS
Stanford SrKyle Davis-Hammerquist--- DNS
Event 38  Men Discus Throw 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 51.70m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Nebraska FrTyler Hitchler1 52.06mR
StanfordKyle Hammerquist2 48.71m
Nebraska SoChris Brown3 47.16m
Humboldt SrThomas Wilhelm4 47.01m
Concordia-OR SrLeon Carl5 46.99m
Wyoming FrJoe Plante6 46.98m
California SoPatrick Kowalsky7 46.51m
Nebraska JrBrett Suckstorf8 46.21m
Chico St SrMatt Jarvis9 45.35m
Washington FrAngus Taylor10 45.17m
Idaho JrJames Rogan11 45.11m
OregonRandall Horn12 45.07m
Stanford SoCarter Wells13 44.97m
U San Fran SoOliver Kirkeby14 44.32m
American Riv SoChris Hamilton15 44.00m
Concordia-OR SrMichael Wright16 42.58m
Concordia-OR JrDerek Ferguson17 41.52m
Idaho SrJacob Boling18 41.15m
Humboldt SoDan Hand19 40.16m
Brigham Young SoMeelis Kosk20 39.13m
Brigham Young SrJustin Palmer21 37.76m
U San Fran JrAlex Irani22 37.50m
Shasta Col FrMarcus Sannadan23 33.49m
Shasta Col SoEric Wright--- FOUL
Idaho SrEvan Ruud--- FOUL
Nebraska FrSam Siegel--- DNS
Nebraska JrTrey Jordan--- DNS
Brigham Young JrPhillip Bettis--- DNS
Event 39  Men Hammer Throw Invitational
D1 Reg: 56.80m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Pacific Bay NANick Welihozkiy1 66.11mR
Pacific Bay NALuke Woydziak2 66.05mR
Unattached NABrian Vazquez3 62.62mR
Stanford SrKyle Davis-Hammerquist4 61.83mR
Idaho SrMatthew Wauters5 60.60mR
Wyoming NAJake Shanklin6 59.70mR
Concordia-OR SrGreg Schultz7 59.53mR
Northern AZ SoPascal Tang8 57.87mR
Oregon SoJordan Stray9 57.61mR
Oregon SrSteven Johnson10 57.57mR
Nebraska SrKeith Lloyd11 57.27mR
Washington FrAngus Taylor12 57.09mR
Unattached NAZechariah Whittington13 53.41m
Idaho JrJames Rogan--- FOUL
Event 40  Men Hammer Throw 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 56.80m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Idaho SrEvan Ruud1 58.88mR
Wyoming JrSam Lambert2 57.92mR
Stanford SoCarter Wells3 57.34mR
Nebraska JrEric Petersen4 56.18m
Chico St SrMatt Jarvis5 54.22m
Idaho JrBeau Whitney6 53.85m
Idaho SrJacob Boling7 53.61m
Unattached NAMiles Palacios8 53.54m
Idaho JrBen Wood9 53.01m
Nebraska FrMatt Giesselmann10 52.44m
Nebraska FrCarter Wasem11 52.16m
Stanford FrCody Cox12 51.39m
Nebraska JrBrett Suckstorf13 51.31m
Humboldt SoBradley Wright14 48.58m
Wyoming FrJoe Plante15 48.29m
Shasta Col SoEric Wright16 47.90m
Concordia-OR SrMichael Wright17 47.82m
Sacramento CC SoRicky Johnson18 46.80m
American Riv SoChris Hamilton19 45.83m
OregonCam Norris--- DNS
Chico St JrSeth Stroing--- DNS
Concordia-OR SrNik Kay--- DNS
Oregon SoScott Penny--- DNS
Event 41  Men Javelin Throw Invitational
D1 Reg: 61.60m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Oregon JrCyrus Hostetler1 74.76mR
Washington SoKyle Nielsen2 68.85mR
Oregon JrAlex Wolff3 68.56mR
California JrRyan Young4 66.42mR
Brigham Young SrBlaine Baker5 65.47mR
Wisconsin SoRobert Dehn6 65.38mR
Unattached NANicholas Bawden7 63.88mR
Portland St SrWesten Morrill8 62.19mR
Concordia-OR JrPaul Roshau9 61.10m
Eastern Wash SoAaron Mettler10 60.73m
Washington JrZach Woods11 57.28m
Nebraska SoAustin Braman12 52.73m
Oregon SrMike Simmons--- DNS
Brigham Young SoSean Richardson--- DNS
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Flight  1 ...   (Event 41  Men Javelin Throw Invitational)
Yr   SchoolName Finals
Washington SrDavid Nyland--- DNS
Event 42  Men Javelin Throw 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 61.60m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Oregon SoBritton Nelson1 64.25mR
Idaho SrKyle Hook2 63.69mR
Concordia-OR FrEric Whalen3 62.52mR
Eastern Wash SrCody Irby4 60.81m
Eastern Wash SoJohn Clevenger5 59.67m
Nebraska JrRyan Petrocchi6 59.46m
Nebraska JrDave Schutter7 53.74m
Stanford SoCorey Dysick8 53.12m
Brigham Young SoMeelis Kosk9 44.32m
Portland St SoDavid Moore--- DNS
Brigham Young SrMatthew Johnston--- DNS
Brigham Young FrSpencer Fausett--- DNS
Event 43  Men Shot Put Ring 1 Invitational
D1 Reg: 16.80m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Concordia-CA JrChad Smith1 19.03mR
Northern AZ JrJavier Villarreal2 18.04mR
Idaho SoEugenio Mannucci3 17.51mR
Chico St SrMatt Jarvis4 17.46mR
Brigham Young JrDaniel Lawson5 17.44mR
Nebraska SrKeith Lloyd6 16.87mR
Nebraska JrTrey Jordan7 16.72m
Stanford FrGeoffrey Tabor8 15.92m
Nebraska FrSam Siegel9 15.40m
Idaho SrMatthew Wauters10 15.24m
California SoPatrick Kowalsky11 15.22m
Idaho JrJames Rogan12 14.93m
Idaho JrBeau Whitney--- FOUL
Event 44  Men Shot Put R2, 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 16.80m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Wyoming JrSam Lambert1 15.26m
Butte FrJon Pack2 14.99m
Concordia-OR FrEric Whalen3 14.78m
Concordia-OR SrLeon Carl4 14.73m
Nebraska FrTyler Hitchler5 14.72m
OregonRandall Horn6 14.54m
Shasta Col FrMarcus Sannadan7 13.52m
U San Fran SoOliver Kirkeby8 13.39m
Concordia-OR JrDerek Ferguson9 13.25m
Brigham Young SoMeelis Kosk10 12.82m
Southern Utah JrCarlos Valle--- DNS
Idaho SrEvan Ruud--- DNS
Event 50  Women 100 Meter Dash -
D1 Reg: 11.75 R
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: -0.6
California SoCherrelle Garrett1 R 11.73q
Stanford JrSarah (Griffin) Matthew2 11.96q
Brigham Young JrMindy Neeley3 12.14q
Portland St SrJernsie Saunders4 12.18q
California JrKristin Holmes5 12.28q
Brigham Young SoKindy Longmore6 12.70
Boston Col FrAnna Cioffredi7 12.86
Wyoming FrChantel Bernabo8 12.87
Brigham Young FrFatima Makakala--- DNS
Heat  2 Preliminaries   Wind: 2.1
Laney Col FrLauren Newsone1 11.94q
American Riv FrAngelica Earls2 12.13q
Eastern Wash JrKrystal Deyo3 12.20q
Laney Col FrShanae Roach4 12.31q
Stanford SoArantxa King5 12.31
Stanford SoBrittni Dixon-Smith6 12.33
California JrRobyn Hunte7 12.53
Boston Col FrRory Cellucci8 12.65
Idaho FrAlyssa Covington9 13.18
Heat  3 Preliminaries   Wind: 0.9
Laney Col FrSepanta Padrah1 12.33
Santa Clara SoKazimir Brown2 12.40
Humboldt JrOlivia Juarez3 12.58
Idaho FrEllen Rouse4 12.60
Southern Utah SrSharae Hill5 12.66
Concordia-OR SoStephanie Persaud6 12.77
Stanford JrCaitlin Hewitt7 13.05
Seattle Pac FrLisette Peterson8 13.05
Heat  4 Preliminaries   Wind: 1.8
Concordia-OR SrJoyce Oniah1 12.73
Concordia-OR SoDominique Jacoy2 12.97
Concordia-OR SoKaley Jameson3 12.98
Event 50  Women 100 Meter Dash -
D1 Reg: 11.75 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: -0.1
California SoCherrelle Garrett1 11.60R
Stanford JrSarah (Griffin) Matthew2 11.72R
Laney Col FrLauren Newsone3 11.89
Brigham Young JrMindy Neeley4 11.95
California JrKristin Holmes5 12.08
American Riv FrAngelica Earls6 12.16
Laney Col FrShanae Roach7 12.25
Eastern Wash JrKrystal Deyo8 12.25
Portland St SrJernsie Saunders--- DNF
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Event 52  Women 200 Meter Dash -
D1 Reg: 23.96 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1     Wind: 1.3
California SoCherrelle Garrett1 23.63R
NikeSheena Tosta2 23.81R
Laney Col FrLauren Newsone3 24.14
Brigham Young JrMindy Neeley4 24.14
Laney Col SoChampelle Brown5 24.23
Stanford JrSarah (Griffin) Matthew6 24.37
Oregon SoMandy White7 24.64
Southern Utah SoChelsey Allen8 25.08
Unattached NAEileen Nguyen9 25.78
Section  2     Wind: 1.0
Stanford SrIdara Otu1 24.99
Stanford SoBrittni Dixon-Smith2 25.06
Laney Col FrShanae Roach3 25.10
California JrRobyn Hunte4 25.54
Brigham Young SoKindy Longmore5 25.57
Boston Col FrAnna Cioffredi6 25.76
Boston Col JrMeaghan Callahan7 26.00
Stanford SoWhitney Liehr--- DNS
Section  3     Wind: 0.2
Laney Col FrSepanta Padrah1 25.31
Seattle Pac SrJessica Hinton2 25.42
Humboldt JrOlivia Juarez3 25.59
Unattached JrAnna Stetkevich4 25.61
Washington St SoAngela Jensen5 25.70
Idaho FrEllen Rouse6 25.80
Stanford SoAshley Menzies7 26.07
Stanford SoArantxa King--- DNS
Section  4     Wind: 0.5
Idaho FrKeli Hall1 25.88
Concordia-OR SoStephanie Persaud2 25.96
Idaho JrAshlee Rey3 26.11
Stanford FrJordan Merback4 26.14
Boston Col JrTeyahnie Boone5 26.30
Boston Col FrRory Cellucci6 26.46
Seattle Pac FrLisette Peterson7 26.71
Stanford JrCaitlin Hewitt--- DNS
Event 54  Women 400 Meter Dash -
D1 Reg: 54.61 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Laney Col SoChampelle Brown1 54.20R
Wyoming SrSharon Larrier2 54.30R
California SrBrook Turner3 54.39R
California SrKandi Bonty4 54.64
California SoKayla Dixon5 55.31
Southern Utah SoChristina Day6 56.08
Stanford SrClaire Cormier-Thielke7 56.57
De Anza SoDeirdra Pettigrue8 56.78
Boston Col JrMeaghan Callahan9 56.99
Section  2
Stanford SoAshley Menzies1 57.39
Washington FrAmber Finley2 57.41
Wyoming SoErica Anderson3 57.89
Idaho FrKeli Hall4 58.09
Idaho JrAshlee Rey5 58.41
Boston Col FrSara Missert6 58.85
Washington FrLindsay Finch7 59.68
Boston Col JrTeyahnie Boone8 63.77
Section  3
Seattle Pac SrJessica Hinton1 57.43
De Anza FrMarshey Brown2 57.77
Brigham Young FrSamantha Thayne3 58.38
Portland St FrQuiana Jackson4 58.82
Chico St SrElizabeth Kain5 59.14
UC Davis SrSeante Baker6 59.28
UC Davis JrEloycia Ratliff7 60.20
Section  4
Stanford SrIdara Otu1 55.57
MPC SoLakesha Adams2 57.06
Stanford FrSarah McCurdy3 59.02
UC Davis FrAmanda Stevens4 59.72
Chico St JrAnnalise Weber5 59.78
Stanford FrErica Castello6 59.87
Event 56  Women 800 Meter Run -
D1 Reg: 2:09.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Unattached NAMaggie Vessey1 2:04.03R
Brigham Young SoKatie Palmer2 2:05.56R
Brigham Young FrLacey Cramer3 2:06.34R
Oregon JrZoe Buckman4 2:06.62R
USC SoFrida Flodstrom5 2:07.46R
Adidas NAJennifer Rhines6 2:07.62R
Stanford SrLauren Centrowitz7 2:07.81R
Stanford SrClaire Cormier-Thielke8 2:08.02R
Washington St SoAnna Layman9 2:13.08
Section  2
E Tenn St SrHeidi Dahl1 2:06.41R
NW Nazarene SrAshley Puga2 2:07.55R
West Virginia JrKarly Hamric3 2:09.27R
Eastern Michigan SoBeverly Elcock4 2:09.61R
Boston Col JrSamantha Gawrych5 2:10.69
Stanford JrKaylin Pennington6 2:12.87
Stanford SoMaddie Duhon7 2:13.07
Stanford FrSarah McCurdy8 2:13.07
Mexico NANayeli Avina9 2:19.54
Mexico NAAlejandra Silis10 2:23.76
Section  3
Brigham Young JrSandra Mazan1 2:10.57
Akron JrLarisa Arcip2 2:10.67
Nebraska FrBlaire Dinsdale3 2:11.23
Akron JrDanielle Sidell4 2:11.28
Boston Col SoMadeline Wallace5 2:11.66
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Section  3 ...   (Event 56  Women 800 Meter Run -)
Yr   SchoolName Finals
Brigham Young SoEmily Dunn6 2:12.40
Boston Col SoSiobhan Breagy7 2:12.90
Utah FrLucy Yates8 2:13.12
Running Divas NAAeron Arlin Genet9 2:13.51
Wyoming FrAfiya Walker10 2:14.13
Section  4
Notre Dame SoAbby Higgins1 2:10.84
Brown SoKesley Ramsey2 2:12.18
Washington St FrMietra Smollack3 2:12.90
Brown SoMichaeline Nelson4 2:13.34
California FrBrazile Clark5 2:13.38
Boston Col FrKaitlyn Cooney6 2:13.47
Washington JrLindsey Kirshman7 2:14.43
California SrFrancesca Weems8 2:15.57
Concordia-OR SoLinsie Michels9 2:15.96
Brigham Young SoAnna Sperry10 2:17.49
Section  5
Brigham Young FrSarah Edwards1 2:11.90
Brigham Young FrAshlee Thomas2 2:13.62
Portland St SrAdriane Wai3 2:15.11
Alaska Anc FrStephanie Trenholm4 2:15.16
Vanderbilt FrJordan White5 2:15.39
Boston Col JrChristine Sullivan6 2:15.84
Brigham Young SoJenna Lowder7 2:16.78
Nebraska FrBrooke Dinsdale8 2:17.16
Stanford FrErica Castello9 2:21.64
Event 58  Women 1500 Meter Run Section 1
D1 Reg: 4:27.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Seattle Pac JrJessica Pixler1 4:18.64R
Adidas NAJennifer Rhines2 4:18.96R
Washington FrChristine Babcock3 4:19.13R
Oregon SoAlex Kosinski4 4:19.84R
Washington JrKailey Campbell5 4:22.38R
Brigham Young SoKatie Palmer6 4:23.21R
E Tenn St SrHeidi Dahl7 4:23.70R
Nebraska SrNatalja Callahan8 4:27.01R
Running Divas NAAeron Arlin Genet9 4:30.79
Asics Aggies NAKara June10 4:38.34
Event 59  Women 1500 Meter Run Section 2
D1 Reg: 4:27.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Brigham Young FrLacey Cramer1 4:21.65R
Washington St JrLisa Egami2 4:22.57R
Tennessee JrPhoebe Wright3 4:24.28R
Nike Run LA NAAli Mann4 4:24.45R
Akron JrLarisa Arcip5 4:24.70R
Stanford SoMaddie Duhon6 4:26.92R
Stanford JrKaylin Pennington7 4:29.58
Tennessee FrChanelle Price8 4:30.86
Utah SrChelsea DiGrazia9 4:30.94
Mexico NANayeli Avina10 4:40.86
Mexico NAAlejandra Silis11 4:53.17
Event 60  Women 1500 Meter Run Section 3
D1 Reg: 4:27.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Arkansas SoJillian Rosen1 4:24.61R
Brown SoKesley Ramsey2 4:28.89
Brown SoMichaeline Nelson3 4:30.13
Northern AZ SoHaley Lawrence4 4:30.19
Nebraska JrJennifer Pancoast5 4:30.51
Colorado FrEmma Coburn6 4:30.77
Brigham Young FrSarah Edwards7 4:30.84
Cal Poly SrLauren Mulkey8 4:31.09
Washington St SrSara Trane9 4:31.64
Boston Col JrSamantha Gawrych10 4:31.99
Washington SoBailey Schutte11 4:33.74
UC Irvine SrSamantha Costantini12 4:34.59
Event 61  Women 1500 Meter Run Section 4
D1 Reg: 4:27.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Long Beach St SrCarly Harris1 4:31.37
Iowa FrBetsy Flood2 4:31.42
Iowa FrMcKenzie Melander3 4:31.70
Long Beach St JrMissy Barclay4 4:31.89
Washington St JrMarisa Sandoval5 4:32.77
Boston Col SoMadeline Wallace6 4:33.00
Arkansas FrSamantha Learch7 4:33.68
Arizona SrShelly Splittberger8 4:33.77
Boston Col SoSiobhan Breagy9 4:34.03
Brigham Young FrRachel Lange10 4:35.10
Southern Utah JrSharla Manuele11 4:36.56
Iowa SoLauren Hardesty12 4:40.59
Stanford FrKristin Reese13 4:52.56
Event 62  Women 1500 Meter Run Section 5
D1 Reg: 4:27.80 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Akron JrDanielle Sidell1 4:32.41
Nebraska FrAshley Miller2 4:33.58
Boston Col FrKaitlyn Cooney3 4:35.37
Northern AZ FrVanessa Hancock4 4:36.81
Akron SrColleen Moran5 4:37.16
Brigham Young SoAnna Sperry6 4:37.58
Notre Dame JrMolly Sullivan7 4:39.50
Stanford FrClaire Collison8 4:39.51
Washington St FrMietra Smollack9 4:39.72
New Mexico FrAlex Darling10 4:40.20
Idaho SoErica Digby11 4:40.74
Washington FrAllison Linnell12 4:41.57
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Section  1 ...   (Event 62  Women 1500 Meter Run Section 5)
Yr   SchoolName Finals
Brigham Young FrNichole Clark13 4:41.77
Oregon FrBronwyn Crossman14 4:41.86
Event 63  Women 3000 Meter Steeplechase Section 1
D1 Reg: 10:50.25 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Southrn Meth SoSilje Fjortoft1 9:56.73R
Nike NALisa Galaviz2 9:58.41R
Baylor JrErin Bedell3 9:58.46R
Unattached JrAngela Wagner4 10:06.34R
Nebraska SrRachel Carrizales5 10:09.69R
Baylor JrDanielle Bradley6 10:10.17R
Asics NASara Hall7 10:10.56R
Northern AZ JrNell Rojas8 10:19.67R
Notre Dame JrLindsey Ferguson9 10:23.10R
Oregon SoClaire Michel10 10:23.14R
N. CarolinaAddie Bracy11 10:25.13R
Oregon SrDana Buchanan12 10:28.53R
Arizona SoMaggie Callahan13 10:31.52R
Cal St Ful SrJuliane Masciana14 10:31.83R
Wisconsin SrHurley Sarah15 10:32.53R
Unattached NACollier Lawrence16 10:34.66R
Nebraska FrJessica Furlan17 10:48.39R
Event 64  Women 3000 Meter Steeplechase Section 2
D1 Reg: 10:50.25 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Unattached NAShayla Houlihan1 10:29.59R
Wyoming JrEmily Higgins2 10:30.81R
Nebraska SrJoslyn Dalton3 10:37.75R
Arkansas JrMegan Jackson4 10:39.72R
Washington St SoAmanda Andrews5 10:42.72R
Akron SoCassandra Schenck6 10:54.43
Humboldt JrMegan Rolland7 10:59.05
Washington JrMo Huber8 11:02.91
West Virginia SrAlison Spiker9 11:06.03
Arkansas FrCali George10 11:06.37
UC Irvine SrLauren Chramosta11 11:06.40
Washington JrAmanda Stopa12 11:09.94
Wisconsin SrMaggie Collison13 11:11.11
Portland St SrAdriane Wai14 11:37.98
Eastern Michigan SrMelissa Green15 11:42.77
Boston Col JrGretchen Andrus16 11:47.59
Concordia-OR FrLauren Moran17 11:54.86
Portland St SoKarissa Fuller--- DNF
UC Davis SoCaitlin Fitzgerald--- DNF
Event 66  Women 5000 Meter Run Section 1
D1 Reg: 16:52.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
New Balance NAMaureen McCandless1 15:34.31R
Unattached NARacheal Marchand2 15:39.96R
Oregon JrNicole Blood3 15:42.13R
Stanford FrLaurynne Chetelat4 15:43.31R
Adidas NAAmy Hastings5 15:45.19R
Unattached NAElizabeth Maloy6 15:46.31R
Washington JrKatie Follett7 15:48.72R
McMillanElite NALindsay Allen8 15:48.97R
Washington FrMel Lawrence9 15:50.36R
Western KY JrJanet Jesang10 15:52.22R
Northern AZ JrVeronica Pohl11 16:06.67R
Arkansas SoCatherine White12 16:08.29R
Arizona St SrJenna Kingma13 16:09.11R
Oklahoma St SoMihaela Susa14 16:09.83R
Raleigh TCToni Salucci15 16:10.24R
Arkansas SrDenise Bargiachi16 16:11.56R
UC Davis SrKim Conley17 16:17.51R
Tennessee JrJackie Areson18 16:27.16R
New York AC NALesley Higgins19 16:39.98R
Arkansas SrChristine Kalmer20 16:43.17R
Tennessee SrKatie Van Horn21 17:03.02
Stanford SrLauren Centrowitz--- DNF
Event 67  Women 5000 Meter Run Section 2
D1 Reg: 16:52.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Tennessee SrSarah Bowman1 16:20.78R
Georgetown FrKatie McCafferty2 16:22.69R
Brigham Young SoCecily Lemmon3 16:23.13R
Arizona SrIrine Lagat4 16:23.67R
Stanford FrGeorgia Griffin5 16:30.81R
California FrDeborah Maier6 16:31.41R
West Virginia FrAhna Lewis7 16:33.79R
Ohio Univ JrKaren Summers8 16:35.97R
Stanford FrEmilie Amaro9 16:36.40R
Stanford SoStephanie Marcy10 16:36.43R
Washington St SrIsley Gonzalez11 16:39.38R
Azusa Pac SrJaime Canterbury12 16:41.17R
Washington SoKenna Patrick13 16:44.21R
Washington SoLauren Saylor14 16:45.19R
Oklahoma St JrNatalia Kovtun15 16:47.07R
New York AC NASusan Hendrick16 16:52.53
Arizona FrHannah Moen17 16:53.09
Colorado St SrKirsten Anthony18 17:00.23
Boston Col JrMallory Champa19 17:01.59
Tennessee SrRolanda Bell20 17:02.34
UC Irvine SrLaura Olvera21 17:07.39
Boston Col SrNicola Tufts22 17:07.46
Washington SrLaura Mickelson23 17:10.90
Boston Col JrJessica Driscoll24 17:12.07
Fresno St JrRoxanne Sellick25 17:23.18
Boston Col JrBrielle Chabot26 17:51.31
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Event 68  Women 5000 Meter Run Section 3
D1 Reg: 16:52.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Loyola Mrymnt SoTara Erdmann1 16:41.91R
Southrn Meth SrRachael Forish2 16:42.92R
Syracuse SoCatherine DeSarle3 16:44.61R
Syracuse SoKatie Hursey4 16:46.93R
Baylor SrJodi Hulett5 16:47.46R
Oregon SoBetsy Bies6 16:50.89R
Brown SoLauren Pischel7 16:51.82R
Boston Col JrLauren Johnston8 16:53.48
Notre Dame SrHeidi Rocha9 17:01.43
Colorado SoLaura Thweatt10 17:01.68
New Mexico SrLeslie Luna11 17:02.19
Southern Utah JrSharla Manuele12 17:03.63
Oregon SoBria Wetsch13 17:04.75
Seattle Pac JrJane Larson14 17:06.01
Oregon SrZoe Nelson15 17:06.21
New Mexico JrAshley Gibson16 17:07.56
Notre Dame SoMarissa Treece17 17:08.21
Stanford JrMaddie O'Meara18 17:14.48
Portland SrAdrienne Nova19 17:16.46
New Mexico SrCarolyn Boosey20 17:17.83
Iowa FrBrooke Eilers21 17:20.73
Colorado SoEmily Hanenburg22 17:27.19
Iowa SoAmanda Hardesty23 17:33.25
Iowa SrSarah Perry24 17:40.94
New Mexico SoEmma Reed25 17:46.05
Akron SrCarol Eckerly26 18:06.49
Iowa FrLindsay Anderson27 18:27.04
Santa Clara JrStephanie Wilson--- DNF
Syracuse JrMaegan Krifchin--- DNF
Oregon St SoHayley Oveson--- DNS
Event 69  Women 5000 Meter Run Section 4
D1 Reg: 16:52.00 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
UC Davis SrLorin Scott1 16:44.77R
Washington St FrMichelly Foley2 16:54.67
Colorado St FrNicole Peters3 17:11.00
Tulsa FrMelanie Cleland4 17:12.51
Wyoming SoAlysha Davis5 17:15.87
Iowa St FrBetsy Saina6 17:18.15
Western KY JrEimear O Brien7 17:18.76
Long Beach St SrSarah Apgar8 17:21.03
Washington SrBrooke Anderson9 17:24.07
Alaska Anc SrElizabeth Chepkosgei10 17:29.14
Mississippi SoSimone Domique11 17:29.76
Colorado St FrKendra Gerk12 17:33.87
Concordia-CA FrRocio Pelayo13 17:35.30
Portland FrLyndy Davis14 17:36.13
Washington St FrEmily Farrar15 17:40.13
Vanderbilt FrLouise Hannallah16 17:40.70
Notre Dame JrBeth Tacl17 17:43.04
Brigham Young FrKaty Andrews18 17:45.01
Seattle Univ SrKatie Hansen19 17:45.42
Oakland FrLia Jones20 17:54.03
New Mexico SrLaura Bowerman21 17:54.60
UC Irvine SrGabriela Santana22 18:06.83
Utah SrKellie Anderson23 18:22.13
Washington FrKayla Evans24 18:28.06
Arizona FrHanna Henson--- DNF
Vanderbilt SoAdrienne DiRaddo--- DNF
Event 71  Women 10000 Meter Run Section 1
D1 Reg: 35:00.00 R
D1 Auto: 33:30.00 A
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Strands NAKate O'Neill1 33:02.31A
Boston Univ SrAndrea Walkonen2 33:13.66A
West Virginia JrClara Grandt3 33:16.96A
Hansons-Brooks NAMelissa White4 33:32.88R
Unattached NAErin Nehus5 33:36.77R
Oregon JrMattie Bridgmon6 33:37.73R
Washington JrAnita Campbell7 33:40.22R
Tulsa JrAlex Becker8 33:44.63R
Unattached NAAlissa McKaig9 33:48.17R
Arizona St JrAli Kielty10 33:56.97R
Nebraska SoLara Crofford11 34:07.55R
Unattached NACasey Owens12 34:27.59R
Oklahoma St JrTone Hjalmarsen13 34:29.63R
New Mexico JrNicky Archer14 34:32.21R
California SoAlison Greggor15 34:37.01R
Iowa St SrGrace Kemmey16 34:46.68R
La Salle SrChrista Plummer17 34:47.93R
Ohio Univ JrAnne Beecham18 35:25.05
Stanford JrKate Niehaus--- DNF
New Mexico JrMichelle Corrigan--- DNF
Tennessee SrKatie Van Horn--- DNS
Event 72  Women 10000 Meter Run Section 2
D1 Reg: 35:00.00 R
D1 Auto: 33:30.00 A
Yr   SchoolName Finals
Section  1
USC SoZsofia Erdelyi1 34:04.70R
UnattachedNatasha LaBaud2 34:20.22R
Clarion SrErin Richard3 34:48.69R
Unattached NAMichelle Gallagher4 34:56.40R
Portland JrSifrash Ademe5 34:56.45R
Ind.-Purdue JrCrystal Martinez6 35:14.50
Seattle Pac SoJanae Larson7 35:25.72
Auburn JrLaurel Pritchard8 35:33.51
Utah SrLauren Endersen9 35:40.06
Cal St S Mar SrMorgan Sjogren10 35:45.14
Long Beach St SrKristina Wilson11 36:04.07
Iowa SoJolly Burke12 36:06.96
Queens-Charlotte FrMegan Nedlo13 36:12.99
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Section  1 ...   (Event 72  Women 10000 Meter Run Section 2)
Yr   SchoolName Finals
Colorado St SoEllie Rastall14 36:14.76
Akron SoKim Lorentz15 36:19.46
Nebraska JrAri Goldstein16 36:21.53
Cal St Ful SoGrace Gonzales17 36:22.93
Eastern Michigan FrRachel Hollinger-Janzen18 36:23.02
Colorado St FrAllison Gohl19 36:30.50
Arkansas JrAshley Williams20 36:58.16
Boston Col SoChristy Titus21 37:30.26
UC Irvine SrErinn Kim--- DNS
Event 74  Women 100 Meter Hurdles -
D1 Reg: 13.92 R
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: 0.8
NikeSheena Tosta1 R 13.35q
Washington SrFalesha Ankton2 R 13.77q
MichiganJulian Purvis3 R 13.83q
California FrEmani Truluck4 14.26q
Idaho SrHeather Bergland5 14.33q
Washington St SoAngela Jensen6 14.37q
Brigham Young FrFatima Makakala7 14.45q
Brigham Young SoMindy Robins8 15.19
Wyoming SrShaylee Babbitt9 15.56
Heat  2 Preliminaries   Wind: 0.8
Asics NASharon Day1 14.42q
Wyoming JrJennifer Schmitz2 14.47q
Unattached NAChelsea Azevedo3 14.51
California SoDantia Hudson4 14.57
Stanford FrJordan Merback5 14.77
Brigham Young SoAlyssa Christensen6 14.92
Idaho JrDarcy Collins7 14.94
Oregon FrLindsay Pearson8 14.95
Oregon FrRebecca Rhodes9 15.16
Heat  3 Preliminaries   Wind: 0.6
Southern Utah FrJasmine Paicely1 15.20
Washington SrLiz Fuller2 15.29
Concordia-OR SoEunice Makinde3 15.37
Concordia-OR SoDominique Jacoy4 16.20
Shasta Col FrAlisha Thompson5 16.42
Idaho JrLindsey Goodman--- DNS
Event 74  Women 100 Meter Hurdles -
D1 Reg: 13.92 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: 1.3
NikeSheena Tosta1 13.33R
Washington SrFalesha Ankton2 13.55R
MichiganJulian Purvis3 13.77R
California FrEmani Truluck4 14.31
Brigham Young FrFatima Makakala5 14.40
Idaho SrHeather Bergland6 14.41
Wyoming JrJennifer Schmitz7 14.54
Washington St SoAngela Jensen8 14.62
Asics NASharon Day9 14.68
Event 75  Women 400 Meter Hurdles -
D1 Reg: 60.82 R
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Washington StLorraine King1 60.30R
California SrEvelyn Smith2 61.03
California SoNatalya Benaby3 62.65
Washington St FrBrittnay Crabb4 62.71
Washington JrSyreeta Martin5 62.97
Washington FrJoi Glass6 63.07
Brigham Young SoAlyssa Christensen7 64.10
CAL PA SrDanielle Malay8 64.41
Brigham Young FrChelsea Taylor9 65.28
Section  2
Oregon SrLeah Worthen1 62.22
California SoShannon Forbes2 62.67
Oregon FrLindsay Pearson3 63.07
American Riv FrAshley Frazier4 63.82
Stanford FrJosefine Kvist5 63.92
Southern Utah SoKylie Dudley6 64.84
Seattle Pac SoJenn Pike7 65.02
Chico St JrKatie Prucha8 65.03
Concordia-OR FrSabrina Hoffman9 68.27
Section  3
Stanford FrJordan Merback1 66.42
Hawaii SrJoy Saleapaga2 67.49
San Fran St JrTyler Dalbey3 68.10
Seattle Univ FrRachel Vranizan4 69.09
Hawaii FrLauren Opsal5 69.72
Seattle Pac FrNatalie Nobbs6 69.86
Event 76  Women 4x100 Meter Relay -
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Event 77  Women 4x400 Meter Relay -





















Event 78  Women High Jump Pit 1 :
D1 Reg: 1.75m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Asics NASharon Day1 1.84mR
Hawaii SoAmber Kaufman2 1.81mR
Hawaii SrEmily Sheppard3 1.78mR
Washington FrKelly McNamee4 1.75mR
Brigham Young FrAda Robinson5 1.70m
Hawaii SrAnnett Wichmann5 1.70m
Hawaii FrSarah Saddleton7 J1.70m
Stanford SrTessa Flippin8 1.65m
Stanford JrKara Bennett9 J1.65m
Brigham Young FrDiana Blauer9 J1.65m
Oregon JrJasmine Kelly11 J1.65m
Washington SrLiz Fuller12 1.60m
California JrInika McPherson--- DNS
Event 79  Women High Jump Pit 2 :
D1 Reg: 1.75m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Washington St SoMaria Creech1 1.70m
Concordia-OR SrErika Schmid2 J1.65m
Washington JrAllison Lombardo2 J1.65m
San Fran St FrMeagen Moiola2 J1.65m
Idaho JrDarcy Collins2 1.65m
Wyoming SoBritney Jackson6 J1.60m
Chico St SoJulianne Conrad6 J1.60m
San Fran St FrFelicia Terwilliger6 1.60m
Wyoming SoJohnna Jeffries6 J1.60m
Idaho JrBreeanna Chadez6 1.60m
Seattle Pac SoJacquie Mattson--- NH
Southern Utah JrJacki Stoddard--- NH
Seattle Pac FrAli Worthen--- DNS
Event 80  Women Pole Vault -
D1 Reg: 3.85m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Oregon SoMelissa Gergel1 4.10mR
Washington SrLara Jones2 3.85mR
Washington SrAndrea Peterson3 J3.85mR
Brigham Young JrKari McAllister4 J3.85mR
Stanford FrKaterina Stefanidi4 J3.85mR
California SoAllison Stokke6 J3.85mR
Oregon SoJordan Roskelley7 3.70m
Eastern Wash SoChelsi Friese8 J3.70m
Hawaii SrJessica Custance9 J3.70m
Brigham Young FrKelli Ehardt10 J3.70m
Stanford JrCaitlin Hewitt10 J3.70m
Washington St FrHilary Moore10 J3.70m
Seattle Pac SoMelissa Peaslee10 J3.70m
Washington St SoAlexa Huestis14 3.55m
California SoCyrena Giardano14 3.55m
Seattle Pac SoCarrie Allan16 J3.55m
Brigham Young SrAshley Shepard16 J3.55m
Washington JrAlly Wojciechowski18 J3.55m
Hawaii SrSamantha Weaver18 J3.55m
Idaho FrLindsey Beard18 J3.55m
California SoVeronica Stimson--- NH
California SoTheresa Raub--- DNS
Event 82  Women Long Jump Invitational
D1 Reg: 6.00m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Brigham Young JrMindy Neeley1 6.18mR1.7
Laney Col FrLauren Newsone2 5.88m +0.0
Oregon SoJamesha Youngblood2 5.88m +0.0
California JrKristin Holmes4 5.78m -0.5
California JrJackie Lewis5 5.77m 1.8
Oregon JrAmber Purvis6 5.73m 2.5
Washington St SoCandace Missouri7 5.69m +0.0
Northern AZ SrAisha Goynes8 5.61m +0.0
Eastern Wash JrKrystal Deyo9 5.51m 0.6
Brigham Young SoMindy Robins10 4.95m 1.9
Unattached SoSabrina Nettey--- DNS NWI
Event 83  Women Long Jump 4 Jumps Collegiate
D1 Reg: 6.00m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Washington FrTaylor Nichols1 5.63m +0.0
Hawaii FrJamilee Jimenez2 5.61m -1.4
Oregon FrRebecca Rhodes3 5.53m -0.5
California JrTracey Stewart4 5.45m 0.6
Washington SrLiz Fuller5 5.37m 1.3
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Flight  1 ...   (Event 83  Women Long Jump 4 Jumps Collegiate)
Yr   SchoolName Finals
California JrRobyn Hunte6 5.30m -0.7
Laney Col FrMichelle Miller7 5.16m 2.2
Boston Col FrSara Missert8 5.04m 1.3
Idaho FrAlyssa Covington9 5.00m 1.2
Idaho JrLindsey Goodman--- DNS NWI
Stanford SoWhitney Liehr--- DNS NWI
California SrArtensia Young--- DNS NWI
California JrMercedes Marchbanks--- DNS NWI
Portland St JrMikeya Nicholson--- DNS NWI
Event 84  Women Triple Jump Invitational
D1 Reg: 12.32m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Northern AZ SrAisha Goynes1 12.37mR1.2
Oregon SoJamesha Youngblood2 12.36mR1.3
Brigham Young JrMadara Dzalbe3 12.30m 2.2
Portland St JrMikeya Nicholson4 12.16m 1.0
California SrArtensia Young5 12.04m NWI
California JrMercedes Marchbanks6 11.92m 0.7
Washington FrTaylor Nichols7 11.91m +0.0
Washington St SoCandace Missouri8 11.70m 1.7
Washington St FrJessica Yates9 11.65m 1.7
Chico St SoAshley Britton10 10.29m 2.1
Concordia-OR SoDanielle Fergason--- FOUL
Event 86  Women Discus Throw Invitational
D1 Reg: 47.30m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
PacBay NAKimberley Gleeson1 50.72mR
Oregon SrLucy Cridland2 47.91mR
Unattached NAKelechi Anyanwu3 47.78mR
Unattached NAKatelyn Ciarelli4 47.72mR
Eastern Wash SrBonnie Berscheid5 47.48mR
Hawaii FrTeRina Keenan6 47.23m
Stanford SrMichaela Wallerstedt7 47.08m
Southern Utah JrKristi Koplin8 46.64m
Nebraska SoSamantha Musil9 45.37m
Nebraska SoAmanda Latsch10 40.07m
Boston Col FrKelsey Huckins11 40.00m
Washington SoElisa Bryant12 39.87m
Nebraska SrKacie Sharp13 33.81m
Event 87  Women Discus Throw 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 47.30m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Hawaii SoCareena Onosai1 47.42mR
Shasta Col SoHolly Lohse2 45.45m
California FrKendall Morris3 44.25m
Concordia-OR FrEmily Redmayne-Titley4 44.11m
Brigham Young SoTianna Illi5 43.29m
Wyoming SoAmanda Aimone6 42.75m
Unattached FrMolly Kinsella7 42.72m
Brigham Young SoDeezbaa Whaley8 41.91m
Humboldt FrHeather Snyder9 41.31m
Concordia-OR JrKatherine Tripp10 41.18m
Portland St SrTiffany Bigham--- FOUL
Brigham Young SoTamra Keys--- DNS
Idaho SoMartha Hale--- DNS
Event 88  Women Hammer Throw Invitational
D1 Reg: 54.15m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Eastern Wash JrLuckenbach Nicole1 55.73mR
UnattachedCaressa Sims2 55.48mR
Oregon SrMegan Maloney3 54.88mR
Unattached NAAudrey Oswald4 54.18mR
Nebraska JrLisa Minnick5 53.94m
Southern Utah JrKristi Koplin6 52.80m
Southern Utah JrAshley Morrison7 51.24m
Brigham Young SoDeezbaa Whaley8 50.54m
Boston Col FrKelsey Huckins9 50.47m
Wyoming SoAmanda Aimone10 48.91m
California FrLinda Oseso11 47.82m
California SoKiely Smith12 46.95m
Southern Utah SrNicole Creer13 45.94m
Event 89  Women Hammer Throw 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 54.15m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Hawaii FrEmma MacCorquodale1 52.51m
Nebraska FrJade Hodson2 48.54m
Nebraska SoSamantha Musil3 48.50m
Chico St SrNicole Barbour4 46.98m
Nebraska FrVictoria Zimmermann5 46.02m
Chico St SrSarah Ward6 46.01m
Concordia-OR FrSharayah Kenady7 45.68m
Cent. Wash SrKrissy Tandle8 45.59m
Hawaii SoAnika Borden9 45.41m
Chico St SrKatelyn Clements10 43.31m
Oregon SrRita Santibanez11 42.89m
Hawaii SoCareena Onosai12 41.90m
Shasta Col SoHolly Lohse13 41.42m
Unattached FrMolly Kinsella14 41.12m
Chico St FrBreanna Wallace15 39.94m
Brigham Young SoTianna Illi16 37.81m
Humboldt JrJennifer Deegan17 37.77m
Brigham Young FrCassandra Woodall18 37.37m
Stanford SrMichaela Wallerstedt19 35.97m
Event 90  Women Javelin Throw Invitational
D1 Reg: 43.45m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
OregonRachel Yurkovich1 58.20mR
Unattached NAKim Kreiner2 55.89mR
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Flight  1 ...   (Event 90  Women Javelin Throw Invitational)
Yr   SchoolName Finals
Oregon SrAshley McCrea3 50.52mR
Hawaii SrAnnett Wichmann4 49.96mR
Unattached NAKayla Wilkinson-Colgrov5 49.82mR
Washington FrBrooke Pighin6 47.27mR
Seattle Pac SrJeeni Schantin7 46.18mR
Eastern Wash SoAmanda Peterson8 45.63mR
Brigham Young SrPiret Kuresson9 43.99mR
Eastern Wash FrMichelle Coombs10 43.12m
Concordia-OR SrLauren Sexton11 42.92m
Nebraska FrRoxi Grizzle12 37.13m
Unattached NAEda Karesin--- DNS
Event 91  Women Javelin Throw 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 43.45m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Seattle Pac SrLauren Vermulm1 45.18mR
Asics NASharon Day2 42.44m
Idaho JrAnne Barnett3 40.82m
Concordia-OR SoAria Nojima4 39.88m
Southern Utah SrNicole Creer5 38.81m
Southern Utah JrJacki Stoddard6 38.35m
Hawaii FrKai Schmidt7 37.11m
Stanford SoLiz Minoofar8 34.82m
S.Oregon SrStephanie Miller9 34.52m
Brigham Young SoRebecca Lee10 34.35m
Humboldt SrJodi Symonds11 33.18m
California SoDana Hoolko12 32.42m
Humboldt SrKelsey Lemke13 30.26m
Brigham Young SoErin Christiansen--- DNS
Event 92  Women Shot Put Ring 1 Invitational
D1 Reg: 14.30m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Stanford SrMichaela Wallerstedt1 15.40mR
Nebraska SrKacie Sharp2 15.39mR
Cent. Wash SrKrissy Tandle3 14.94mR
Concordia-OR JrKatherine Tripp4 14.47mR
Oregon SrRita Santibanez5 14.46mR
Nebraska SoAmanda Latsch6 14.45mR
Nebraska FrJade Hodson7 13.40m
Brigham Young SoTianna Illi8 12.98m
San Fran St FrLuisa Musika9 11.99m
Brigham Young SoTamra Keys10 11.94m
California FrLinda Oseso11 11.80m
Idaho SoMartha Hale--- DNS
Event 93  Women Shot Put R2, 4 Throws Collegiate
D1 Reg: 14.30m R
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Brigham Young FrCassandra Woodall1 13.61m
Brigham Young FrSharissa Thayer2 12.78m
U San Fran FrAlanna Nulph3 12.37m
Hawaii SoCareena Onosai4 12.31m
Shasta Col SoHolly Lohse5 12.26m
Butte FrPrisca Pasina6 11.78m
Humboldt FrHeather Snyder7 11.68m
Hawaii FrTeRina Keenan8 11.25m
Boston Col FrKelsey Huckins9 11.24m
Humboldt JrJennifer Deegan10 11.18m
Concordia-OR FrEmily Redmayne-Titley11 11.07m
Shasta Col FrAlshey Webster12 10.78m
Unattached FrMolly Kinsella--- DNS
Event 100  Boys 100 Meter Dash :
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: 1.9
Castro Valle 12Dash Oliver1 10.74q
Granada 10George Atkinson2 10.84q
Laguna Creek 11Diondre Batson3 10.99q
Healdsburg 12Dante Fountain4 11.08q
Sheldon (Sac 11Dewone Young5 11.19
Redwood 10Dillon Root6 11.22
Roseville 11Jordan Magnusson7 11.28
Pleasant Gro 11Kenny Taylor8 11.73
Palo Alto 12Kasey Fields9 11.86
Heat  2 Preliminaries   Wind: -0.6
Edison 12Lamont Beard1 11.03q
Heritage 12LeVyell Hamilton2 11.13
Castro Valle 10Damion Rosby3 11.18
Novato 11Evan Meehan4 11.24
Mt. Diablo 11Jalil Jack5 11.34
Tracy 11Depray Celestine6 11.34
Archbishop M 12Ray Go7 11.51
Amador Valle 12Floyd Jackson8 11.54
Chavez 10Harry McKenzie9 11.64
Heat  3 Preliminaries   Wind: 0.7
Skyline 11Darquis Rucker1 11.14
Lincoln 10Brandin Cooks2 11.27
Woodside 12Alex Craig3 11.27
California 12Mike Hern4 11.27
De La Salle 11Terron Ward5 11.28
Laguna Creek 12Keenen Williams6 11.32
Valley Chris  9Byron Marshall7 11.48
Archbishop M 10Rocky Meszaros8 11.56
Bishop O Dow 11Mario Brown9 11.79
Heat  4 Preliminaries   Wind: 1.0
De La Salle 11Ken Egu1 10.84q
Saint Franci 11Glyn Borel2 11.11
Santa Clara 12David Zamora3 11.15
Sheldon (Sac 11Deshawn Thagard4 11.19
Laguna Creek 12Jeff Adams5 11.19
Central Vall 11Colton Silveria6 11.21
Skyline 11Derrick Henry7 11.33
College Park 12Kenny Shrader8 11.34
Monte Vista 12Elliot Moore9 11.62
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Heat  5 Preliminaries   Wind: 0.6 ...   (Event 100  Boys 100 Mete
Yr   SchoolName Prelims
Heat  5 Preliminaries   Wind: 0.6
De La Salle 12Chase Wheeler1 10.86q
Jesuit 12Tom Blocker2 10.90q
Granada 10Josh Atkinson3 11.12
Valley Chris 12Robert Fiscalini4 11.15
Pinole Valle 12Kaio Sena5 11.16
Palo Alto 11Daniel Jones6 11.43
Palo Alto 12Paul Brown7 11.52
Lowell 12Wang Han8 11.54
Elk Grove 12Elijah White9 11.54
Heat  6 Preliminaries   Wind: -0.2
Rodriguez 11Anthony Riggins1 11.08q
Rodriguez 11Jordan Morrow2 11.34
Rodriguez  9Jordan Riggins3 11.40
Rodriguez 11Rashaan Allen4 11.50
Rodriguez 12Demetric Gamble5 11.57
St. Mary's - 11Najee Hope-Lovett6 11.64
St. Mary's - 10Chris Carnegie7 11.71
Event 100  Boys 100 Meter Dash :
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: 1.9
Castro Valle 12Dash Oliver1 10.63
Granada 10George Atkinson2 10.72
De La Salle 11Ken Egu3 10.76
De La Salle 12Chase Wheeler4 10.82
Jesuit 12Tom Blocker5 10.86
Laguna Creek 11Diondre Batson6 10.91
Rodriguez 11Anthony Riggins7 10.92
Healdsburg 12Dante Fountain8 11.09
Edison 12Lamont Beard--- FS
Event 101  Boys 400 Meter Dash :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Jesuit 12Tom Blocker1 48.84
Redwood (Ken 11Ryan Healy2 48.87
Vallejo 12Rashad Ross3 49.46
Carmel 12Hank Morrison4 49.57
Sheldon 12Anthony Yakovich5 49.80
Edison 10Ramon Bridges6 49.82
Monterey 12Joel Kemper7 50.32
Tigard 11Jordan Latt8 50.77
Hollister 12Ryan Shorey9 52.26
Section  2
Woodside 12Alex Craig1 50.12
Tigard 11Zach Schlacter2 51.01
Skyline 11Carl Horsley3 51.02
Laguna Creek 11Marlon Roberson4 51.57
Galt 11Jason Coupe5 51.83
Vintage 12Rudy Reyes6 52.27
Milpitas 11Nguyen Winton7 52.34
Mt. Diablo 10Deon Turner--- FS
Laguna Creek 12Jeff Adams--- DNS
Section  3
Folsom 10Tyler Trosin1 50.37
California 12Anthony Mulesky2 50.91
Petaluma 11David Tange3 51.06
Vacaville 11Blakelyn Birks4 51.54
Sheldon 11Tyrell Jagelski5 51.58
San Ramon Va 12Joe Grabenstein6 51.59
Montgomery 12Kevin Donnelly7 52.21
St. Ignatius 11Mike Reher8 52.39
Mt. Diablo 11Jalil Jack9 58.57
Section  4
Del Oro 10Kenny Andri1 51.11
Lowell 12Nate Banks2 51.36
Lincoln  9John Wiernicki3 51.75
Alisal 12Pedro Gonzalez4 51.97
Scotts Valle 12Stephan Haas5 52.17
Lincoln 11David Carmon6 52.84
St. Mary's - 10Chance Moses7 52.89
Chavez 11Bobby Traylor8 53.46
Lincoln 10Bobby Bivens9 53.57
Event 102  Boys 1 Mile Run :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Lincoln 12Nathan Mathabane1 4:16.50
Santa Cruz 12Brennan Lynch2 4:18.51
Aptos 12Rylan Hunt3 4:21.12
Woodcreek 12Garrett Seawell4 4:23.06
Palo Alto 11Philip MacQuitty5 4:25.01
Willow Glen 12Nohe Lema6 4:25.24
Monte Vista 12Mike Roderick7 4:25.88
Foothill (Pl 12Matthew Yankowski8 4:28.13
Grace Davis 12Chris Izquierdo9 4:28.97
Monterey 12Jake Arveson10 4:29.33
Acalanes 12Ethan Mark11 4:30.82
Petaluma 12Devin Lockert12 4:33.76
Grace Davis 11Roberto Rosas13 4:33.79
Vintage 12Andrew Deck14 4:35.10
Mendocino 12Skyler Thomas15 4:36.09
Palma 12Tyre Johnson16 4:43.44
Section  2
Arroyo 11Danny Thomas1 4:17.67
Boise 12Max Hardy2 4:20.75
Pioneer 11Weston Strum3 4:22.02
Hayward 12Bisrat Zerehaimanot4 4:22.37
Bishop Manog 12Mike Rowe5 4:22.43
Galena 10Bryan Jordan6 4:23.14
Davis Senior 11Corey Coates7 4:23.71
Davis Senior 12Matt Petersen8 4:24.03
Santa Rosa 11Reesey Byers9 4:25.72
Piedmont 11John Webber10 4:26.15
Granada 12Andrew Budiman11 4:27.11
Willow Glen 12Valentino Julien12 4:28.02
Saratoga 12Alan Menezes13 4:38.07
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Section  2 ...   (Event 102  Boys 1 Mile Run :)
Yr   SchoolName Finals
Montgomery 11Aria Kiani14 4:40.85
Galt 12Josh Evans15 4:41.14
Folsom 12Clayton Daly16 4:41.82
Event 103  Boys 3000 Meter Run Section 1 :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Sobrato 12Lance Wolfsmith1 8:28.54
Novato 11Eric Olson2 8:29.03
Lincoln 12Nathan Mathabane3 8:29.62
Petaluma 12Sterling Lockert4 8:30.58
Redwood 10Justin Vilhauer5 8:35.40
Gig Harbor 11Conner Peloquin6 8:41.84
Boise 11Eric Fitzpatrick7 8:43.76
South Pasade 10Sam Pons8 8:45.35
Woodcreek 12Garrett Seawell9 8:46.66
Davis Senior 12Matt Petersen10 8:47.65
Willow Glen 12Nohe Lema11 8:49.09
Sierra Luthe 11Wade Meddles12 8:49.53
Oak Ridge 11Amjed Aboukhadijeh13 8:49.82
Granada 11Alexander Summers14 8:50.31
Galena 12Bryan Tibaduiza15 8:55.88
Branson 12Steven Iglehart16 8:56.89
Aptos 12Dayne Gradone17 9:16.02
Mendocino 12Skyler Thomas18 9:19.87
Event 104  Boys 3000 Meter Run Section 2 :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Grace Davis 11Roberto Rosas1 8:47.67
Aptos 11Mitch Moriarity2 8:48.48
St. Ignatius 12Peter Birsinger3 8:51.38
Marin Cathol 12Alec Govi4 8:51.40
Redwood (Ken 12Peter Kissin5 8:52.04
Willow Glen 12Valentino Julien6 8:52.40
Rocklin 12Sam O'Hair7 8:52.54
Carson 11Richard Shroy8 8:53.32
Reno 12Brandon Neid9 8:53.60
Davis Senior 10Trevor Halsted10 8:59.20
Los Gatos 10Will Geiken11 9:04.19
Davis Senior 12Drew Petersen12 9:08.36
Oak Ridge 10Benji Xie13 9:08.55
Castro Valle 10Ben Eversole14 9:10.86
Maria Carril 12Grant Williams15 9:11.20
Woodside 12Daniel Filipcik16 9:20.66
Petaluma 12Brandon Felipe17 9:27.93
St. Ignatius 12Devin Dunn18 9:36.58
Event 105  Boys 110 Meter Hurdles :
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: 0.6
Bishop O Dow 12Chad Jones1 14.64q
Vacaville 12Kyler Martin2 14.78q
Rio Linda 12Aj Romine3 15.17q
Hollister 12Evan McFadden4 15.88
Healdsburg 12Eric Arneson5 15.95
Vacaville 12Markell Williams6 16.26
Junipero Ser 10Juan Rodriguez7 16.55
Milpitas 12Francisco Higoy8 17.06
Heat  2 Preliminaries   Wind: 0.3
Benicia 11Chris Mamon1 14.86q
Amador Valle 12Brandon Johnson2 15.54
Pleasant Gro 11Drew Ahmann3 15.71
Tigard 11Ian McGetrick4 15.76
Tulelake 12Zack Boyd5 15.83
St. Ignatius 11Will Bello6 16.14
Northgate 12Parker Farabee7 16.37
Archbishop M 12Jude Simon8 16.52
Heat  3 Preliminaries   Wind: 0.2
Skyline 11Noah Blue1 14.55q
South Pasade 12Krist Porayanee2 14.81q
Pleasant Gro 11Jalen Saunders3 15.09q
Sheldon 12Dj Wright4 15.15q
Colony 11Jered Bell5 15.72
Saint Franci 12Jeff Butler6 15.79
Santa TheresaNolan O'Dowd7 16.10
Folsom 12Mike Starr8 16.34
Heat  4 Preliminaries   Wind: 1.4
St. Mary's - 11Ikem Okwudiafor1 14.75q
Archbishop M 12Jeff Campbell2 15.22
Jesuit 11R.J. Frasier3 15.36
Pittsburg 12Robert Thompson4 15.72
Chavez 12Andy Estrada5 15.86
Northgate 12Alex Crane6 15.92
Monta Vista 11Chris Chui7 16.51
Santa Rosa 12Chris McCloskey8 17.10
Event 105  Boys 110 Meter Hurdles :
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: 0.3
Bishop O Dow 12Chad Jones1 14.45
Vacaville 12Kyler Martin2 14.52
Benicia 11Chris Mamon3 14.61
Skyline 11Noah Blue4 14.61
South Pasade 12Krist Porayanee5 14.72
St. Mary's - 11Ikem Okwudiafor6 14.98
Pleasant Gro 11Jalen Saunders7 15.13
Rio Linda 12Aj Romine8 15.22
Sheldon 12Dj Wright9 21.02
Event 106  Boys High Jump Pit 1 :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Highlands 12Darius Bell1 6-06.00
Windsor 12Mike Tracy2 6-04.00
Redwood 11Idarre Coles2 6-04.00
Summit 12Matson Hardie2 6-04.00
Rancho Cotat 12Matt Egelhof5 J6-00.00
Cordova 12James Bonner5 6-00.00
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Flight  1 ...   (Event 106  Boys High Jump Pit 1 :)
Yr   SchoolName Finals
Napa 11Mario Giovannoni5 J6-00.00
Marin Cathol 12Christian Cowan8 5-10.00
Bishop Manog 12Keith Fuetsch--- DNS
Castro Valle 12Maurice Valentine--- DNS
Event 107  Boys 400 Meter Hurdles :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Everett Alva 12Mike Skinner1 54.44
Rio Linda 12Aj Romine2 55.79
Amador Valle 12Brandon Johnson3 56.19
Archbishop M 12Jeff Campbell4 56.29
Healdsburg 12Eric Arneson5 57.06
Rocklin 12Josh Carter6 57.52
Santa TheresaNolan O'Dowd7 57.91
Pittsburg 12Avery Patterson8 58.01
Santa Rosa 12Chris McCloskey9 58.13
Section  2
South Pasade 12Jeff Stephens1 55.91
Cupertino 11Ryo Kubozono2 57.25
Tigard 11Ian McGetrick3 57.73
Tulelake 12Zack Boyd4 58.39
Northgate 12Parker Farabee5 58.68
Healdsburg 12Alex Taylor6 58.83
Vacaville 12Markell Williams7 59.04
Pleasant Gro 11Jalen Saunders8 59.07
Archbishop M 12Jude Simon9 64.65
Section  3
Terra Linda 11David Namnath1 56.47
AA STAGG 12Ray Francis Williams2 57.55
Woodland 10Billy Landis3 58.38
Colony 11Jered Bell4 60.34
Foothill (Pl 12Joe Jeung5 60.59
Bishop O Dow 12Quenton Mchorter6 61.01
San Ramon Va 11Andrew Storer7 61.03
Northgate 12Alex Crane8 62.47
Monta Vista 11Chris Chui9 63.72
Section  4
Skyline 11Noah Blue1 55.47
Davis Senior 11Derek Nelson2 59.54
Milpitas 11Marco Castaneda3 61.74
Amador Valle 12Hakeem Dyson4 62.04
Milpitas 12Kevin Ly5 63.44
Roseville 11Anthony Adams6 66.50
Mt. Diablo 10Raheem Blackmon7 71.14
Event 108  Boys 4x100 Meter Relay :
 RelayTeam Prelims










Heat  2 Preliminaries









Heat  3 Preliminaries
ASkyline1 42.47q








Heat  4 Preliminaries




ABishop O Dowd5 44.15
AHealdsburg6 44.25
ASan Ramon Valley7 44.27
APleasant Grove8 44.60
ASt. Mary's - Berkeley9 44.60
Event 108  Boys 4x100 Meter Relay :
 RelayTeam Finals
Section  1 Finals
ALaguna Creek1 41.74
ASkyline2 41.90
ADe La Salle3 41.95




AValley Christian - SJ--- DNS
AJunipero Serra--- DNS
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Section  1 ...   (Event 109  Boys 4x400 Meter Relay :)
 RelayTeam Finals










ASaint Francis (MV)4 3:29.91





































































AMonte Vista (NCS)13 10:58.67
ALos Altos14 11:01.92
ASan Lorenzo Valley15 11:03.94
AMonta Vista16 11:04.73
ALos Gatos17 11:06.26
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Event 112  Boys High Jump Pit -2 :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Oak Ridge 10Will Findlay1 6-06.00
Redwood (Ken 12Jarad Pizzo2 6-04.00
Pleasant Gro 12Cameron Pollock3 6-02.00
Bishop O Dow 10Alan Williams4 6-00.00
Sir Francis 12David Crosse4 6-00.00
St. Ignatius 11Will Bello6 J6-00.00
St. Mary's - 11Maurice Spikes7 J6-00.00
Sheldon (Sac 12Terrance Howze7 J6-00.00
Tracy 10Elijah Mitchell9 5-08.00
Tracy 11Depray Celestine10 J5-08.00
Sheldon (Sac 10Ramon Eaton--- DNS
Woodside 11Kenya Price--- DNS
Event 113  Boys Pole Vault :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Rocklin 12Rob Simmons1 16-01.00
Reno 12Stefan Lilyhorn2 14-06.00
Reno 12Jordan Parker3 J14-00.00
Saint Franci 11Shawn Toney3 14-00.00
Sir Francis 12Cody Cunnington3 J14-00.00
Folsom 12Mike Starr3 J14-00.00
Del Norte 12Taylor Duncan7 J13-06.00
Granada 12Brett Thompson7 J13-06.00
Aptos 12Daniel Gutierrez7 13-06.00
St. Ignatius 12Matt May7 J13-06.00
Junipero Ser 12Freddie Menzel7 J13-06.00
Junipero Ser 12Chris Bet7 J13-06.00
Casa Grande 12Edwin Irizarry13 J13-00.00
Lodi 12Connor Birtwhistle13 13-00.00
St. Ignatius 12Nick Jose13 J13-00.00
St. Ignatius 12Eric Dill13 13-00.00
Oak Ridge 12Alek Hoffman13 J13-00.00
Oak Ridge 11Brian Hanson--- NH
Rocklin 12Cale Simmons--- NH
Carlmont 12Fedor Garin--- NH
Woodcreek 12Matt Hughes--- DNS
Amador Valle 12Adam Aziz--- DNS
Campolindo 12Brayton Noll--- DNS
Campolindo 12Alex Kalish--- DNS
Marin Cathol 12Charles Smith-Stewart--- DNS
Mission San 12Raza Baqai--- DNS
Davis Senior 10Ian Rock--- DNS
Vintage 12Lonnie Handy--- DNS
Palma 12Alex Bassi--- DNS
Event 115  Boys Long Jump :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
De La Salle 12Chase Wheeler1 23-08.25 -0.6
Sheldon 11Tyrell Jagelski2 22-11.75 2.3
Sheldon 12Dj Wright3 22-11.25 0.9
Granite Bay 12Justin Sutter4 22-05.00 +0.0
Valley Chris  9Byron Marshall5 22-03.75 +0.0
Summit 12Matson Hardie6 21-06.25 1.0
Benicia 11Chris Mamon7 21-02.00 +0.0
Merced 12Afrikaa Holloway8 21-00.25 1.0
Justin-Siena 12Kevin Cardey9 20-02.25 -0.7
Lincoln 11Jamal Campbell10 19-11.25 1.2
Palo Alto 12Bobby Holman11 19-09.25 +0.0
Pittsburg 12Buddy Lee Reid12 19-08.50 1.1
Chavez 12Andy Estrada13 19-08.25 +0.0
Mt. Diablo 10Daniel Braney14 19-00.50 -1.7
De La Salle 11Terron Ward15 18-11.00 +0.0
Healdsburg 12Jared Beam16 18-10.75 -0.5
Rio Linda 12Aj Romine17 18-09.50 +0.0
San Francisc 12Peter Roberge18 18-02.50 0.9
Redwood 10Dillon Root--- ND NWI
Bishop Manog 12Josh Dupree--- DNS NWI
Bishop O Dow 12Chad Jones--- DNS NWI
Tigard 11Don Terry--- DNS NWI
Maria Carril 11Taylor McBeth--- DNS NWI
Chavez 12Demarieya Nelson--- DNS NWI
Event 116  Boys Triple Jump :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Bishop O Dow 12Chad Jones1 47-00.00 0.9
Evergreen Va 12Derion Taylor2 45-03.50 NWI
Benicia 11Chris Mamon3 44-11.50 +0.0
California 12Travis Tsang4 44-11.25 0.8
St. Mary's - 11Ikem Okwudiafor5 44-03.00 +0.0
Merced 12Afrikaa Holloway6 43-10.25 -1.2
McNair 12Thomas Fitzgerald7 43-04.50 +0.0
Petaluma 12Kaleb Trembly8 43-02.00 +0.0
Redwood 11Idarre Coles9 42-09.00 +0.0
Summit 12Matson Hardie10 42-08.50 +0.0
South Pasade 12Matt Eastwood11 42-08.25 +0.0
South Pasade 12Jeff Stephens12 42-03.00 NWI
Lincoln 11Jamal Campbell13 42-02.00 +0.0
Junipero Ser 10Dalyn Pacheco14 42-00.50 NWI
Highlands 12Darius Bell15 41-08.50 +0.0
Vacaville 11James Hines16 41-03.50 -0.6
Junipero Ser 11Matt Vinal17 40-11.25 +0.0
Junipero Ser 12Patrick Bowler18 40-04.00 +0.0
Chavez 12Andy Estrada19 39-11.00 +0.0
Pittsburg 12Buddy Lee Reid20 39-10.00 +0.0
Pleasant Gro 12Cameron Pollock21 38-06.00 0.6
Bishop O Dow 10Trent Trammel--- DNS NWI
Downey 12Robert Cash--- DNS NWI
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Flight  1 ...   (Event 116  Boys Triple Jump :)
Yr   SchoolName Finals
Bishop Manog 12Keith Fuetsch--- DNS NWI
Event 117  Boys Discus Throw :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Frontier 11Matt Darr1 187-11
Fowler 11Jacob Budwig2 174-09
Archbishop M 12Nathan Wright3 169-11
Granite Bay 10James Kinloch4 152-06
Saint Franci 12Jeff Butler5 152-02
Jesuit 11Josh Hines6 151-11
Oak Grove 12Derek White7 150-04
Amador Valle 11Scott Esparza8 149-05
Jesuit 12Andrew Titherington9 148-07
Galt 12Scott Tincup10 148-05
Santa Rosa 10Travis Baker11 148-00
Archbishop M 12Laurence Duterte12 147-03
Santa Rosa 12Troy Baker13 146-02
Vacaville 11Garrett Siscel14 141-01
Monte Vista 12Seth Mazerik15 140-10
St. Ignatius 12Casey Cremen16 139-09
Heritage 12Darren Baxter17 137-03
Terra Linda 10Mauricio Cornejo18 135-11
Hollister 11Frankie Martinez19 133-08
Buhach 12Roddy Dash20 133-01
Jesuit 11Jeremy Hines21 130-02
Tracy 11Mark Lanfranki22 121-04
Vacaville 12Jared Dominguez23 118-03
Lincoln 12James January24 114-10
Amador Valle 12Mike Findlay--- FOUL
Tracy 11Kevin Speer--- DNS
Maria Carril 11Christian Diaz--- DNS
Homestead 12Robert Weir--- DNS
Vallejo 11Joseph Taufetee--- DNS
Event 118  Boys Shot Put :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Frontier 11Matt Darr1 59-04.25
Archbishop M 12Nathan Wright2 53-11.00
Fowler 11Jacob Budwig3 52-11.50
Jesuit 12Andrew Titherington4 52-02.50
Buhach 12Roddy Dash5 50-06.25
Jesuit 11Josh Hines6 49-06.75
Santa Rosa 12Troy Baker7 49-06.50
Petaluma 12Josh Forrey8 49-02.75
Sheldon (Sac 12Kyle Platt9 49-00.25
Bishop O Dow 12Adam Tulloch10 48-09.75
Saint Franci 12Jeff Butler11 48-02.00
Galt 12Daniel Shelton12 48-00.25
Colony 12Dylan Bautz13 47-00.75
Jesuit 11Jeremy Hines14 46-09.50
St. Ignatius 12Dominic Pasquali15 46-07.00
Lincoln 12James January16 46-03.25
Vacaville 12Jared Dominguez17 46-03.00
Bishop O Dow 11Blake Johnson18 45-02.25
Castro Valle 11Jake Eckel19 44-10.25
Junipero Ser 12Vince Stewart20 44-05.75
Heritage 12Darren Baxter21 43-11.75
Terra Linda 10Mauricio Cornejo22 42-08.25
Florin 12Jose Avila23 42-04.25
Homestead 12Robert Weir--- DNS
Evergreen Va 12Emmanuel Scott--- DNS
Lodi 12Justin Kah--- DNS
Edison 11Foloi Vae--- DNS
Vallejo 12Mario Hernandez--- DNS
Sir Francis 12Ryan MacAusland--- DNS
Vallejo 11Joseph Taufetee--- DNS
Event 150  Girls 100 Meter Dash :
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: 0.8
St. Elizabet 11Ashton Purvis1 11.86q
Fremont 12Malaina Payton2 12.32q
Monta Vista 12Anita Crumlin3 12.50
Cordova 11Natallia Johnson4 12.58
Presentation 11Brittney Wright5 12.83
Archbishop M 12Sophie Sequeira6 12.95
Bishop O Dow 10Ahambria Ross7 13.31
Mt. Diablo 10Halima Hearne8 13.58
Los Altos 11Grace Lo9 13.72
Heat  2 Preliminaries   Wind: 0.3
Vallejo 12Monikkia White1 12.00q
Pinole Valle 10Strangenae Campbell2 12.21q
Pleasant Gro 11Kashae Knox3 12.27q
California 12Chelsey Kamson4 12.52
Lincoln, Por 11Tiarra Pittman5 12.55
Archbishop M 11Elizabeth Duxelbury6 12.79
American 12Stephanie Chukwu7 12.81
Laguna Creek 10Kristy Whitlock8 13.33
Los Altos 12Diane Strain9 13.58
Heat  3 Preliminaries   Wind: 0.1
Summit 11Kellie Schueler1 12.31q
St. Mary's - 11Kali Thomas2 12.70
Sheldon (Sac 10Treanna Johnson3 12.77
Foothill (Pl 12Kathleen Hitchens4 12.86
Vallejo 12Amber Simmons5 12.92
Laguna Creek 12Candace Hughes6 13.00
San Rafael 12Jessalyn Fitzgerald7 13.12
Archbishop M 12Ashley Peters8 13.41
Santa Catali 12Cristina Tarriba Villa9 14.02
Heat  4 Preliminaries   Wind: 0.2
Pinewood 11Angela Gradiska1 12.16q
Leland 11Katie Nelms2 12.24q
Menlo Athert 12Dominique Greene3 12.72
San Ramon Va 12Bailey Weaver4 12.80
Chinese Chri 12Anita Fung5 12.88
Oakmont 11Jazmin Harper6 12.96
St. Ignatius 10Mina Alexis7 13.08
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Heat  4 Preliminaries   Wind: 0.2 ...   (Event 150  Girls 100 Mete
Yr   SchoolName Prelims
Santa Catali 10Kelly McDonald8 13.91
Los Altos 11Kalyn Nakano9 13.96
Heat  5 Preliminaries   Wind: 0.8
Chavez 12Shaprise Jones1 12.36q
St. Mary's - 12Shelby Lindsay2 12.54
Moreau Catho 12Alitta Boyd3 12.66
Archbishop M 10Jessica Seymour4 12.95
Los Altos 12Ivy Gates5 13.06
Del Oro 12Samantha Eggert6 13.17
Colony 11Malea Malik7 13.23
Elk Grove 12Kaitlyn McKee8 13.31
Event 150  Girls 100 Meter Dash :
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: 2.4
St. Elizabet 11Ashton Purvis1 11.56
Pinole Valle 10Strangenae Campbell2 11.82
Pinewood 11Angela Gradiska3 12.03
Summit 11Kellie Schueler4 12.11
Pleasant Gro 11Kashae Knox5 12.11
Chavez 12Shaprise Jones6 12.17
Vallejo 12Monikkia White7 12.28
Fremont 12Malaina Payton8 12.28
Leland 11Katie Nelms--- DNS
Event 151  Girls 400 Meter Dash :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Summit 11Kellie Schueler1 54.88
Chavez 12Alima Kamara2 56.78
Bishop O Dow 12Lia Rivers-Birt3 57.70
Oakmont 11Jazmin Harper4 57.96
Gig Harbor 12Brittany Schroeder5 58.82
Valley Chris 12Cherrelle McMillian6 59.03
Evergreen Va 12Erica Arenas7 60.45
Davis Senior 12Melinda Zavala8 61.53
Chavez 12Octavia Duncan9 64.02
Section  2
Monta Vista 11Natasha Sakellar1 58.03
Valley Chris 11Jenna Davis2 59.23
Vallejo 12Monique Jones3 59.48
Florin  9Tazama Hunter4 60.21
Live Oak 11Pauline Olsen5 60.60
San Ramon Va 10Sarah Griffith6 60.73
California 12Julianna Levy7 60.92
Redwood (Ken 11Lindsay Bedard8 61.82
Lowell 11Katherine Jarvis--- DNS
Section  3
Saint Franci 12Shanie Landen1 57.96
San Lorenzo 12Sarah Edwards2 58.95
Benicia 12Jessica Sargeson3 59.50
Woodland 12Melissa Mainini4 60.58
Presentation 11Amy Smith5 60.88
South Pasade 10Stacy Lee6 61.06
Vacaville  9Elizabeth Bokum7 61.45
Maria Carril 11Cara Curtin8 64.35
Mt. Diablo 10Jasmine Cunningham9 67.66
Event 152  Girls 1 Mile Run :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Casa Grande 11Jacque Taylor1 4:54.32
Carlmont 12Justine Fedronic2 4:55.27
Oak Ridge 11Hayley Scott3 5:01.28
Leigh 11Jordan Diaz4 5:02.09
California 11Colleen Lillig5 5:03.39
Borah 12Nicole Nielsen6 5:04.02
Pioneer 12Toni Sarge7 5:04.26
St. Ignatius 12Katy Daly8 5:07.53
Bishop O Dow 12DaMajeria Dubose9 5:09.38
Petaluma 11Isabel Andrade10 5:09.57
Acalanes 11Emily Shearer11 5:13.30
Granite Bay 10Brooke Holt12 5:13.80
Hillsdale 11Melissa Hastings13 5:25.20
Hollister 12Courtney Allen14 5:26.44
Montgomery 12Celeste Berg15 5:28.55
Carlmont 10Jessie Petersen16 5:29.14
Castilleja 10Rachel Skokowski17 5:38.01
Section  2
Montgomery 10Julie Nacouzi1 5:12.83
Marin Academ 10Lucy McCullough2 5:14.08
Granite Bay 10Christine Zavesky3 5:14.15
Folsom 11Morgan Pugh4 5:14.51
Woodcreek 10Stephanie Romo5 5:16.79
Santa Rosa 11Suzi Rozga6 5:17.19
San Ramon Va 12Sarah Wong7 5:19.99
Galt 12Alison Motor8 5:22.89
American Chr  9Stephanie Rasmussen9 5:24.35
Vacaville  9Sierra Kennedy10 5:24.82
St. Francis 12Nicole Mendoza11 5:25.99
Woodcreek 11Courtney Crosta12 5:30.41
Castro Valle 11Elise Wummer13 5:31.54
Maria Carril 11Cara Curtin14 5:40.58
Davis Senior 12Maddie Hall15 5:46.75
Event 153  Girls 3000 Meter Run Section 1 :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Valley Chris 12Jennifer Bergman1 10:13.63
Leland 12Stephanie Barnett2 10:16.86
Castro Valle 10Kelsey Santisteban3 10:19.25
Marin Cathol 11Theresa Devine4 10:19.28
Carlmont 10Jessie Petersen5 10:19.82
Benicia 12Sarah Tusting6 10:20.48
Gilroy 12Kathleen Miller7 10:20.62
American 12Rachel Mitchell8 10:27.46
St. Francis 12Nicole Mendoza9 10:36.59
Davis Senior 11Christine Bowlus10 10:36.78
Saratoga 12Katie Nast11 10:42.41
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Section  1 ...   (Event 153  Girls 3000 Meter Run Section 1 :)
Yr   SchoolName Finals
Galt 12Lauren Petersen12 11:10.13
Lassen 10Tiffany Heflin13 11:20.71
Event 154  Girls 3000 Meter Run Section 2 :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Centennial 11Michelle Hickerson1 10:29.08
Woodcreek 11Courtney Crosta2 10:34.16
California 10Elaine McVay3 10:36.70
Carondelet 12Kelly Houser4 10:37.36
Oak Ridge 10Brittney Putman5 10:38.95
Marin Academ 10Lucy McCullough6 10:40.49
Granada 12Hayley Swanson7 10:41.92
Leland 11Claudia Barnett8 10:42.03
Oakmont 11Kristine Lozoya9 10:43.20
Woodcreek 10Stephanie Romo10 10:45.03
Oak Ridge  9LeeAnn Hold11 10:51.06
Davis Senior 11Hilary Teaford12 10:54.65
Bishop O Dow 10Kaytlin Spees13 11:03.29
American Chr 12Bethany Rasmussen14 11:05.11
Sheldon (Sac 11Breanna Lewis15 11:06.26
Carmel 11Jessica Fenton16 11:12.57
Saint Franci 12Courtney Albini17 11:15.95
Palo Alto 12Elizabeth Scott18 11:17.18
Davis Senior 12Maddie Hall19 11:28.85
Event 155  Girls 100 Meter Hurdles :
Yr   SchoolName Prelims
Heat  1 Preliminaries   Wind: 0.9
Lodi 12Kayla Carter1 15.05q
Sheldon 12Kiyah Williams2 15.31q
Foothill (Sa 12T'Keyah Birkley3 15.47
Lodi 11Ali Shields4 16.54
Elk Grove 11Samantha Esperanza5 16.70
Burlingame 11Cassie Root6 16.87
St. Mary's -  9Trinity Wilson7 17.58
Heat  2 Preliminaries   Wind: -0.3
Claremont 11Kori Carter1 14.10q
Frontier 11Taylor Jackson2 14.96q
Gunn 11Sunny Margerum3 15.46q
Leigh 11Symone Evans4 15.52
Saratoga  9Crystal Yen5 15.82
Healdsburg 11Claire Bingham6 16.46
Bishop O Dow 12Jordan Gibbs7 22.82
Heat  3 Preliminaries   Wind: -0.4
St. Mary's - 12Jasmine Lomax1 15.09q
St. Ignatius 10Mina Alexis2 15.95
Woodcreek 12Kayla Kamaka3 16.13
Skyline 12Asha Treadwell4 16.38
Oak Ridge 12Aislynn Mueller5 16.38
Mercy Burlin 12Rachel Reid6 17.02
Monta Vista 12Mara Spelick7 17.03
Heat  4 Preliminaries   Wind: -0.7
Leland 11Katie Nelms1 14.48q
Valley Chris 11Hannah Goransom2 14.69q
NapaTatum Souza3 15.45q
Woodcreek 11Jordan Hardy4 16.38
Davis Senior 11Josephine Devanbu5 16.52
Evergreen Va 11Lia Randazzo6 16.67
Monta Vista 11Catherine Shieh7 17.55
Vacaville 11Dani Patton8 17.59
Event 155  Girls 100 Meter Hurdles :
Yr   SchoolName Finals
Section  1 Finals   Wind: 1.6
Claremont 11Kori Carter1 13.92
Valley Chris 11Hannah Goransom2 14.41
Lodi 12Kayla Carter3 14.74
Frontier 11Taylor Jackson4 14.90
NapaTatum Souza5 14.98
St. Mary's - 12Jasmine Lomax6 15.16
Gunn 11Sunny Margerum7 15.35
Sheldon 12Kiyah Williams8 15.53
Leland 11Katie Nelms--- DNS
Event 156  Girls 400 Meter Hurdles :
Yr   SchoolName Finals
Section  1
Santa Clara 11Emily Gordon1 64.10
Bishop O Dow 12Laurena Toler2 65.29
Roseville 10Stephanie Blumm3 66.38
Foothill (Sa 12T'Keyah Birkley4 66.93
Oak Ridge 12Aislynn Mueller5 67.01
Lincoln, Por 11Tiarra Pittman6 67.85
Lodi 12Kayla Carter7 69.61
San Ramon Va 12Laura Charbonneau8 69.69
Woodcreek 11Jordan Hardy9 71.45
Section  2
Evergreen Va 11Lia Randazzo1 65.71
Frontier 11Taylor Jackson2 67.00
Sheldon 12Kiyah Williams3 67.34
Colony 11Ashley Cooke4 69.27
Monterey 11Catina McLin5 71.06
Folsom 12Courtney Anderson6 71.13
American 12Dawn Wong7 72.35
Archbishop M 12Brittany Karim8 72.52
Davis Senior 12Elliana Bisgaard-Church9 73.54
Section  3
Colony 10Bria Edwards1 68.67
Palo Alto 12Sylvia Price2 69.63
Archbishop M 10Courtney Wood3 69.91
Elk Grove 11Samantha Esperanza4 70.87
Woodcreek 10Joleen Chanco5 71.64
Cupertino 11Kristin Wong6 71.77
Acalanes 10Katie Barton7 74.10
Petaluma 11Brittnie Bond8 74.73
Woodland 11Melissa Rosin9 78.22
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Section  4 ...   (Event 156  Girls 400 Meter Hurdles :)
Yr   SchoolName Finals
Section  4
Claremont 11Kori Carter1 60.66
Leland 11Katie Nelms2 63.21
Westmont 12Christine Ristow3 66.42
Miramonte 11Noelle Neason4 68.24
Milpitas 12Jenny Bennett5 70.15
Monta Vista 11Catherine Shieh6 70.84
Vintage 11Megan Zoller7 72.19
Event 157  Girls 4x100 Meter Relay :
 RelayTeam Prelims
Heat  1 Preliminaries
ASt. Mary's - Berkeley1 48.65q








Heat  2 Preliminaries
AColony1 50.43q


















Heat  4 Preliminaries
AChavez1 49.71q
APleasant Grove2 50.32q
ASan Ramon Valley3 50.77q
ASouth Pasadena4 52.52
AFoothill (Sacramento)5 52.74




Event 157  Girls 4x100 Meter Relay :
 RelayTeam Finals




ASt. Mary's - Berkeley4 49.68
APleasant Grove5 50.21
ASan Ramon Valley6 50.39
ASaint Francis (MV)7 50.46
AColony8 52.01
ADel Oro--- DNS
Event 158  Girls 4x400 Meter Relay :
 RelayTeam Finals
Section  1















ABishop O Dowd1 3:58.62
AColony2 4:02.51











ASt. Mary's - Berkeley4 4:05.84
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ASt. Francis (Sac)12 10:25.85
ABurlingame13 10:34.09















ASir Francis Drake14 10:50.73





ABishop O Dowd3 12:27.23





































Event 161  Girls High Jump :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Los Altos 12Kristen Rimbach1 1.68m
St. Mary's - 12Aziza Baker2 J1.68m
Aptos 12Julia McCarthy3 1.63m
Lodi 12Samantha Balentine3 1.63m
Oak Ridge 11Sarah Vaughn5 J1.63m
McNair 12Jazmine Lewis6 J1.63m
Gilroy 11Sarah Una Dia7 J1.58m
Vacaville 12Elise Nelson7 1.58m
Central Vall 10Breanna Mackie7 J1.58m
Benicia 12Jessica Sargeson9 1.53m
Maria Carril 11Julia Kirckl10 1.53m
St. Ignatius 11Melanie Navarro10 1.53m
Castro Valle  9Celeste Martore10 1.53m
Lodi 11Ali Shields10 1.53m
Mission San 11Megan Mcelligott15 1.48m
Healdsburg 12Tara Besancon15 1.48m
Folsom 10Jessica Gannon15 1.48m
Lincoln 10Jaclyn Lam18 1.43m
Sheldon (Sac  9Kassandra Corrigan18 1.43m
San Francisc  9Amelia King18 1.43m
Healdsburg 12Katie Sanford--- NH
Carondelet 11Adrienne Johnson--- DNS
Tigard 11Kaleigh Morrison--- DNS
Piedmont 11Andrea Perman--- DNS
Del Oro 12Molly Watson--- DNS
Sheldon (Sac 11Taylre Kimbrough--- DNS
Saratoga 12Kiersten Dolbec--- DNS
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Event 163  Girls Pole Vault :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Del Oro 10MacKenzi Landry1 3.51m
Granite Bay SOKatie Zingheim2 3.36m
Bishop Manog 12Logan Miller2 3.36m
Summit 12Taylor Audia4 3.20m
Woodcreek 12Kayla Kamaka4 3.20m
Piedmont 11Clara Davis6 J3.20m
Oak Ridge 12Jenna Yowell7 3.05m
Oakmont 11Ferrin Peterson8 J3.05m
St. Ignatius 12Jade Batstone9 2.90m
Santa Clara 12Colette L'Heureux9 2.90m
Vacaville 11Nikki Sayady--- NH
Tracy 12Nicole Locavio--- NH
Will C. Wood 11Tatum Bales--- NH
Woodcreek 12Amanda Herrera--- NH
St. Ignatius 11Maddy Collins--- NH
Folsom 12Sarah Hockensmith--- NH
Granada 11Alexis Doggett--- NH
Campolindo  9Jessie Hyde--- DNS
Borah 12Theresa Waybright--- DNS
Novato 11Paige Niesyn--- DNS
Tigard 11Kaleigh Morrison--- DNS
Maria Carril 12Kate Lightfoot--- DNS
Event 165  Girls Long Jump :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Moreau Catho 12Alitta Boyd1 19-03.75 -1.6
Fremont 12Malaina Payton2 19-01.25 0.8
NapaTatum Souza3 18-01.75 1.3
Gunn 11Sunny Margerum4 17-08.00 1.3
McNair 12Jazmine Lewis5 17-06.25 3.2
Prospect 11Mariah Rogers6 16-09.00 0.7
South Pasade 10Shalini Pace7 16-07.75 -1.9
Skyline 12Asha Treadwell8 16-06.50 -0.5
Leigh 11Symone Evans9 16-05.50 1.8
Heritage 11Khyia Slone10 16-05.00 1.1
Oak Ridge 11Timery Mueller11 16-04.50 +0.0
Leland 12Lauren Chin12 16-01.50 0.8
Woodcreek 10Hannah Hardy13 15-11.75 2.2
Scotts Valle 11Brittany Kuo14 15-11.00 -1.9
American 11Chanelle Norwood15 15-09.50 +0.0
Santa Catali 12Cristina Tarriba Villa16 15-08.25 1.3
Pioneer 11Kira Rienecker17 15-08.00 +0.0
Monte Vista 10Lauren Vujovich18 15-01.75 1.7
Chavez 12Lakana Pheng19 14-11.75 1.2
Archbishop M 11Angela Atarde19 14-11.75 -1.2
McNair 12Watta Tarmoh21 14-10.50 1.5
San Ramon Va 12Lindsay Sherwood--- DNF NWI
Armijo 12Latasha Spriggs--- DNS NWI
Tigard 11Kaleigh Morrison--- DNS NWI
Chavez 10Natasha Dunham--- DNS NWI
Event 166  Girls Triple Jump :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
St. Mary's - 12Aziza Baker1 37-04.75 -0.5
Davis Senior 11Kaitlin Clancy2 35-06.00 NWI
McNair 12Watta Tarmoh3 35-01.00 -1.0
South Pasade 10Shalini Pace4 34-06.50 +0.0
Piedmont 10Jenny Thompson5 33-02.75 NWI
Alisal 11Maria Suarez6 33-01.50 +0.0
South Pasade 12Aubrey Thurman7 33-00.25 +0.0
South Pasade SRNicol Biesek8 32-11.00 NWI
Archbishop M 11Jaslyn Johnson9 30-04.00 0.6
Chavez 12Lakana Pheng10 29-11.25 +0.0
Santa Catali 11Sandhya Ashokkumar11 29-07.50 +0.0
Moreau Catho 12Alitta Boyd--- ND NWI
Leland 12Lauren Chin--- DNS NWI
Chavez 10Natasha Dunham--- DNS NWI
Davis Senior 12Jenna Strack--- DNS NWI
Event 167  Girls Discus Throw :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
ELDO HS SRLindsey Machado1 135-02
Buhach 10Rebecca Hammer2 127-11
Hillsdale 11Quinta Ekong3 121-09
Cupertino 11Michelle Chung4 121-02
Santa TheresaMegan McKee5 121-01
Campolindo 11Eva Isaacs6 116-06
Vacaville 10Brianna French7 110-08
Vacaville 12Jeanette Moody8 108-08
HomesteadJillian Weir9 J108-08
Rio Linda 12Ally Manning10 108-03
Carondelet 12Sara Walsh11 106-00
Pleasant Gro 12Cheri Smith12 105-02
Leigh 12Alyssia Salaris13 104-09
Florin 11AnaManu Folau14 104-05
AA STAGG 12Leckina Rithy15 102-07
Monta Vista 12Michele Young16 102-05
Florin 12Brittaney Dornback17 101-05
Pioneer 12Mercedes Pardo18 93-01
Redwood 10Heather Vermillion18 93-01
St. Ignatius 12Adrianna Creese20 88-08
Hayward 11Patrice Sapiga21 84-10
Vacaville 12Vanessa VanKatwyk22 78-04
Granite Bay 12Amy Feulner--- DNS
Saint Franci 12Mele Penitani--- DNS
Woodcreek 12Leanna Nelson--- DNS
Event 168  Girls Shot Put :
Yr   SchoolName Finals
Flight  1
Rio Linda 12Ally Manning1 39-08.75
Archbishop M 11Elisabeth Gordon2 38-04.00
Santa TheresaMegan McKee3 38-01.00
Los Altos 11Paige Logan4 37-05.00
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Flight  1 ...   (Event 168  Girls Shot Put :)
Yr   SchoolName Finals
AA STAGG 12Leckina Rithy5 37-03.00
Florin 11AnaManu Folau6 37-01.00
Chavez 11Tessa Lea'ea7 35-10.75
Buhach 10Rebecca Hammer8 35-05.50
Redwood 10Heather Vermillion9 34-11.75
Leigh 12Alyssia Salaris10 34-06.50
Cupertino 11Michelle Chung11 34-05.00
Cordova 12Kamilah Vanterpool12 34-02.50
Vacaville 12Jeanette Moody13 33-10.25
HomesteadJillian Weir14 33-07.25
Hayward 11Patrice Sapiga15 33-04.25
Monta Vista 12Michele Young16 32-10.25
Chavez 12Holly Tramell17 32-09.25
Vacaville 10Brianna French18 32-07.00
Lodi 11Halie Warren19 31-09.50
Campolindo 11Eva Isaacs20 31-07.00
Chavez 12Jasmine Robinson21 31-02.50
Carondelet 12Sara Walsh22 30-05.00
Cordova 10Estra Felton23 29-06.00
Palo Alto 10Katerina Peterson24 28-02.50
Granite Bay 12Amy Feulner--- DNS
